






N° 1. Epoca BF
28 de febrero a 6 de marzo 1991 
200 Pfs.
15 Francos
Los ganaderos deben reaccionar
Hay que acabar con 
la vergüenza del afeitado
ste toro de Concha Navarro, escanda­
losamente BARBERIZADO, salió al 
ruedo de Valdemorillo y fue devuelto 
ante la protesta unánime del público, 
al grito de “que salga el barbero”.
Lo justo sería que los ganaderos de 
la Unión, por su propio prestigio reac­
cionaran contra estos excesos. Sucesos 
como el que refleja la foto le dan la 
razón a la Ley Corcuera y su dureza san- 
cionadora. Del estado de la ley y su 







queda en libertad 
sin cargos
El juez central de Instrucción 
número 1 de la Audiencia Nacio­
nal, Carlos Bueren, dejó en liber­
tad sin cargos al empresario Jo­
sé Luis Martín Berrocal, deteni­
do en Madrid por la supuesta 
compra de obras de arte robadas. 
Tras la declaración, el juez deter­
minó su libertad para determinar 
a qué juzgado corresponde la 
competencia del asunto.
Martín Berrocal fue detenido 
en un piso de su propiedad, en 
la calle de Santander, 3, que dis­
ponía de «extremas medidas de 
seguridad» y en el que guardaba 
las obras robadas no constatadas 
en su declaración patrimonial.
Se ha iniciado el peritaje de las 
200 obras y piezas -cuyo valor as­
ciende a varios miles de millones 
de pesetas- y muchas de ellas se 
sabe que son robadas. Además 
del inmueble donde Berrocal 
guardaba «un auténtico museo», 
la Policía ha precintado una tien­
da de antigüedades de la calle de 
Preciados por su relación direc­
ta con el caso. Por su parte, Be­
rrocal declaró que las obras «son 
producto de 30 años de coleccio­
nismo» y aseguró que descono­
cía que tales objetos, «que no son 
ni Coyas, ni Velázquez, ni Dalís», 




Victorino Martín, exiliado volunta­
riamente a Francia por problemas con 
el Ministerio del Interior por culpa del 
tema del afeitado, vuelve a lidiar en 
España. El próximo sábado, 2 de 
marzo, lidiará una corrida de toros en 
el festival de Cáceres. Allí se unirá en
su retorno con la vuelta de Francisco 
Ruiz Miguel. Dos nombres íntima­
mente unidos.
En abril lidiará Victorino otro fes­
tival en Madrid, y en agosto una co­
rrida de toros en Bilbao. El resto, por 
ahora en Francia.
EN ESTE NUMERO
□ EL SORO, 




□ Gil y Gil quiere 


















O La Magdalena de 
Castellón abre las 
grandes ferias
(Página 31)
A partir de este nú­
mero les ofrecemos la 
cartelera más comple­
ta de la Fiesta. Una 
agenda imprescindible 
para los aficionados y 
los profesionales. 
Aquí lo encontrarán 
todo. Todos los carte­
les con toros y toreros, 
festejos grandes y me­
nores por meses, fe­
chas y Comunidades, 
precios, teléfonos, ho­
teles, horarios, torós- 






a afición taurina se 
acostumbró a leer el 
semanario que fue te­
nido por todos como 
el mejor desde su aparición: . 
“El Ruedo’’. Fueron tres déca­
das, desde la posguerra hasta 
prácticamente la transición, do­
minadas por esta revista. Para 
saber lo que realmente ocurría 
era imprescindible ir a “El : 
Ruedo’’.
Este histórico nombre regre­
sa ahora, en otros tiempos dis­
tintos y distantes, pero con la 
misma vocación de servicio. 
Queremos que los aficionados 
vuelvan a “El Ruedo’’ para en­
terarse de lo que realmente 
acontece. Aunque nosotros no 
nos conformamos con la vuel­
ta al ruedo. Nuestra meta es 
cortar las orejas todas las sema­
nas. Y sin abandonar la orto­
doxia, los más puros cánones 
informativos: citar de lejos a la 
actualidad con la muleta 
“planchá”, aguantar el arreón 
sin rectificar ni un ápice, pren­
der su celo y embozarlo para, 
con el prodigio del temple, lle­
varla detrás de la “caera”, don­
de es posible rematar y 
engancharla con ligazón para la 
siguiente suerte sin salir de un 
palmo de terreno, de un rodal, 
que escribían los cronistas an­
tiguos.
Los agrisados tiempos que 
nos ha tocado sobrevivir son di­
fíciles, plenos de individualis­
mo, de insolidaridad, 
deshumanizados. Ahora man­
da el tanto tienes (o toreas) tan­
to vales, triunfa la mediocre 
insustancialidad, la que adora 
como único fin al becerro de 
oro. Para colmo, los dirigentes 
mundiales y nacionales han 
aprovechado el reciente carna­
val para quitarse la careta de 
corderos y mostrarnos su faz de 
lobos. Con sus tropelías, ama­
mantadas tan sólo por sus in­
tereses, por ese becerro de oro 
-nada taurino, por cierto-, nos 
envían al averno de muerte y 
destrucción. Pero el pueblo no 
está por la labor.
La gente de a pie quiere es­
caparse de tan arisca realidad y 
no renuncia a divertirse, a la" 
fiesta. Y la fiesta taurina debe 
caracterizarse por otras guerras, 
la de los hombres que practican 
el ya casi único oficio artístico- 
romántico que nos queda en el 
mundo. Ahí es nada, jugarse la 
vida delante de una fiera sólo 
por el placer de derrotarla, al 
margen de emolumentos eco­
nómicos, crepitando a la par 
desde el albero poderío, valor y 
belleza sin mácula. Esta fiesta 
no puede evitar la influencia 
trepidante de la sociedad en que 
se desenvuelve, pero es distinta, 
luminosa y atractiva. Con sus 
injusticias a manta, con sus ma­
nipuladores influyentes, con 
tantos defectos como ustedes 
quieran... pero nunca ayuna de 
la gran verdad: la razón frente 
al bruto, la inteligencia frente al 
instinto.
Esta es la guerra que nos in­
teresa, mientras soñamos con 
que se acabe la otra. En donde 
nos consta que se dirige la ávi­
da mirada del aficionado, a es­
te ruedo inmenso que es parte 
de la cultura e idiosincrasia his­
pana desde hace siglos, guste o 
no guste. Por eso vamos a aci­
calarnos con el máximo esfuer­
zo, vamos a atarnos los machos 
de la profesionalidad y la hon­
radez informativa para que es­
ta vuelta a “El Ruedo’’ de los 
aficionados les llene tanto co­
mo esas tres o cuatro faenas ini­
gualables que se recuerdan al 
final de cada temporada y que 
por arte de birlibirloque burlan 
la mediocridad mayoritaria y 
triunfante. Amén.
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Editorial_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tradición y futuro
E
l Ruedo” ha sido, sin duda, lá gran publi­
cación semanal de la fiesta en el medio si­
glo que nos desembarca en el año dos mil. 
Un semanario modélico, difícil de superar, 
adecuado a su tiempo, representativo de una época. 
Que se merece nueva vida, no por nostaliga, sino por 
el valor de su espíritu periodístico y taurino. Y a eso 
vamos. A ensamblar tradición y futuro, a mantener 
su sustancia y a darle alas, proyección, cuerpo y mo­
dernidad para que el nuevo semanario, «El Ruedo», 
que emerge de la Revista de Toros, recoja el testigo 
y escriba el futuro, al menos, de otro medio siglo de 
la historia de la Tauromaquia.
El nombre es importante El contenido lo ha de 
ser, incluso, más. Vamos a representar una nueva épo­
ca, no ha hacer una copia de apariencias. Nos inte­
resa la sustancia, lo positivo de su legado; queremos 
rejuvenecer a los viejos lectores y atraer a la juven­
tud con el lenguaje sin tiempo de la verdad, la bue­
na información, el rigor, la amenidad, la didáctica 
y el sentido práctico.
Por eso un nuevo formato. Por eso una impresión 
de vanguardia. Por eso un periodismo de primera lí­
nea. Por eso una atención especial a lo que llamare­
mos la “Super-guía Taurina”, que ha de convertirse 
en el programa de mano absolutamente necesario pa­
ra todos.
Las mejores publicaciones económicas se hacen así, 
los mejores rotativos deportivos se hacen así. Los me­
jores diarios se hacen así. No queremos ser, en los 
toros, esclavos del pasado. Queremos estar con los 
mejores, ganar el futuro, romper el techo de las tira­
das y demostrar que la fiesta de los toros nos es un 
reducto de añoranzas y viejos tópicos.
Tradición, respeto al pasado, modernidad y futu­
ro son nuestro lema. Sólo ustedes pueden demostrar 
que vale la pena el intento, que tenemos razón. No 
nos interesa un semanario para ir cubriendo el expe­
diente y supervivir. Salimos con una tirada de 22.000 
ejemplares y el objetivo de duplicar pronto esta apa­
bullante cifra.
Aquí se va a trabajar mucho y con absoluta inde­
pendencia. Con un director que conoce el tema y la 
profesión como muy pocos, con una redacción sóli­
da, profesional, y una nómina de colaboradores, que 
nunca será una lista cerrada. Todo lo contrario. A 
cada paso, en nuestra expansión, iremos acercando 
a estas páginas a todos los compañeros que se iden­
tifiquen con esta idea de futuro informativo. Este va 
a ser un “Ruedo abierto”, en el que contará, y mu­
cho, el lector y su voz. Aquí caben todos los que ten­
gan algo que decir.
Y una cosa muy clara. Esta sociedad formada por 
un amplio grupo de personas unidas por la amistad 
y por su pasión por la fiesta, no se lanza a ninguna 
aventura disparatada. Empieza ingresando, en la edi­
torial que constituyen, todo el dinero que haría falta 
ara cubrir los gastos de un año sin añadir ni una 
sola peseta. Cosa imposible, porque usted, y muchos 
como usted, ya han comprado el primer número. Pero 
se hace así; para que los cimientos sean sólidos y la 
independencia, la seguridad y la seriedad sea mayor 
y absoluta. Asi lo hemos decidido los veinticinco ac­
cionistas -ninguno mayoritario- que componemos es­
ta sociedad. Como novedad es que, en el Consejo 
Editorial, que publicaremos en breve, figure el Con­
sejo de Redacción con participación editorial.
Color, sí, pero no vamos al colorín. Buscamos, jun­
to a la visión clara, el olor, el sabor y el tacto del es­
pectáculo y sus gentes. Sobre un papel color “albero” 
de moderna fabricación y las técnicas adecuadas de 
rotativas para el objetivo de grandes tiradas.
Salimos los jueves. La distribución ha sido parte 
fundamental de nuestros desvelos. Todo está listo para 
que los jueves a primera hora esté en todos los quios­
cos. ¿Por qué los jueves? Porque lo que haya pasa­
do en el fin de semana nos interesa en su análisis y 
profundidad, puesto que las radios y los diarios ya 
han dado puntualmente los resultados. Y necesita­
mos más tiempo para el análisis y el reportaje. Y por­
que “miramos hacia adelante” hacia el fin de 
semana. Nos importa tanto lo que va a suceder co­
mo lo que ya ha ocurrido. No trabajaremos única­
mente “a toro pasado”, sino con un sentido de avance 
y vivacidad.
Tampoco llegamos a quitarle nada a nadie. Al con­
trario. Venimos a abrir espacios, horizontes, a am­
pliar las cotas conocidas, con modestia pero con 
ambición. Saludamos, en primera instancia, muy res­
petuosamente, a las publicaciones que tienen el mé­
rito de subsistir en el mercado. Nuestro éxito no 
depende de las fluctuaciones de los demás; sino de 
nosotros mismos.
El primer número tendrá los errores lógicos del 
inicio; pero dará una pista clara de los objetivos. 
Cabía la tentación de empezar con un número extra, 
apabullante. No hemos querido hacerlo. Tienen en 
sus manos un número normal. El mínimo de lo que 
ofreceremos. De ahí para arriba. De menos a más 
es como queremos ir. Como son las buenas faenas 
en el ruedo. Como es esta profesión.
Aquel magnífico “El Ruedo” hizo historia du­
rante cuarenta largos años. Este, representando a su 
tiempo, la inicia hoy, abrazando la tradición con el 
futuro. Si usted añoraba un gran semanario, aquí lo 
tiene. Usted tiene la palabra.
La frase de oro— Dicho y escrito
El filósofo José Ortega y Gasset no pudo torear, por. los acha­
ques de la edad. Pero hizo lo que mejor sabía: hablar “ex-cátedra”. 
Sucedió en 1946 en la finca serrana del otro Ortega, el torero, con 
el insigne periodista Luis Calvo -que fue el que lo contó después- 
de testigo. El tema de conversación era la forma de torear antigua 
y moderna (de aquellos años, que si fuera ahora Ortega se moría). 
Y Ortega, el filósofo, sentó cátedra:
6 6 Ahora no se torea. Hoy se hace estilo, y así como el artista 
oculta la falta de densidad humana con el artificio, los toreros de 
hoy oculta en el estilismo la ausencia de arte. El día en que se co­
locaron petos a los caballos, la fiesta de los toros perdió su sabor 
de drama caliente, que estaba, por cierto, condensado en el quite. 
Hoy no hay quites. El torero busca en esa suerte su lucimiento y 
huye del peligro que hay que afrontar de cara, metiéndose incluso 
por debajo del caballo, y arrastrando al toro con la punta del ca­
pote, porque en el quite hay que salvar al toro, al caballo y al pica­
dor.
Hoy se torea de lado, dando al toro el costado y no el pecho. 
Antes desafiaba el lidiador ai toro con la capa fruncida sobre su 
pecho, y abrir esa capa era ya una escena varonil de garbo y dra­
ma. Antes los toros eran mansos y bravos, y el torero tenía que 
vencer las dificultades de una lucha a muerte. Hoy, todos los toros 
son bravos, y la selección crea un tipo uniforme. Antes, el torero 
triunfaba y fracasaba en una misma tarde, porque un toro era bueno 
para la lidia, y otro no. La fiesta era entonces gallarda, impetuosa, 
áspera y frenética. Hoy es nada más que monótona y pulida, y 
tiene el tedio de todo lo primoroso. Volutas. 9 9
• “La ausencia de El Soro no 
deja de ser un capricho suyo que 
lamentamos” (Luis Alvárez, en 
“Aplausos”).
• “Es más rentable decir que 
no, que torear por torear” (Man­
zanares, en “Aplausos”).
• “Cuando Sanz Torres no 
analice pitones, yo lidiaré en pla­
zas españolas” (Victorino, en 
“Diario 16”).
• “Será muy difícil que yo vuel­
va a torear en Valencia, mientras si­
ga Luis Alvárez como empresario” 
(“El Soro”, en Diario 16).
• “No es nuevo en la fiesta que 
para espadas modestos salga el 
toraco y para figuritas, la mona. 
Por el contrario, esa es la norma. 
La fiesta tiene unas característi­
cas que ha ido configurando en 
el transcurso de su ya larga his­
toria, y son la casta, el arte, el va­
lor, y junto a esto, la poca 
vergüenza, en complicada amal­
gama” (Joaquín Vidal, en “El 
País”, crónica de Valdemori- 
11o).
Próximas ferias
VALENCIA: Con El Soro ausente, por primera vez en ocho años La bolsa taurina
La feria de «Fallas» aumenta el número
de corridas para incluir más toreros valencianos
La empresa Valencia Taurina, 
que administra la Plaza de To­
ros de Valencia, se vio obligada 
a aumentar, en una, el húmero 
de corridas de toros que había 
programado, para dar entrada 
en ella a tres espadas de la tie­
rra, según le exigieron, desde la 
Comisión de Cultura de la Di­
putación -propietaria del coso- 
con la amenaza de rescisión de 
contrato si no aceptaba esta 
condición. Así, el 13 de marzo 
actuarán en ese festejo extra 
Manolo Sales, Soro II y Víctor 
Manuel Blázquez, con toros de 
Molero Hermanos. Si Soro II 
no aceptase entraría en su lugar 
el también valenciano Gregorio 
de Jesús.
El gran ausente del abono es 
otro valenciano, Vicente Ruiz 
El Soro, que nunca había fal­
tado desde que se doctoró ha­
ce ocho temporadas. La 
empresa afirma que el de Poyos 




A. Al. Punta tomará la alternativa en Sevilla, lo mismo que Pareja Obregón
(Foto: M. DARRITCHON)
el diestro acusa a la empresa de 
no haber cumplido su palabra 
de que haría el paseíllo los días 
17 y 19, según le prometieron en 
octubre pasado con motivo de 
la feria de la Comunidad Va­
lenciana.
El abono, que se inicia el 9 
de marzo, consta de ocho co­
rridas de toros, cuatro novilla­
das y un festejo de rejones.
Las combinaciones son las si­
guientes:
Día 9 de marzo: Toros de 
Juan Pedro Fernández El Piza­
rral, para Morenito de Maracay, 
Espartaco Chico y Alberto 
Martínez, que tomará la alter­
nativa.
Día 10: Toros de Lamamié de 
Clairac, para Ortega Cano, 
Juan Mora y Fernando Cáma­
ra. Én la matinal del día 10, no­
villada sin caballos, fuera de 
abono,. Novillos de Sonsoles 
Aboín, para Domingo Triana,
SEVILLA: Domínguez, Ortega Cano 
y Aparicio, excluidos del abono
Curro, Espartaco, Ojeda, 
Muñoz y Manili 
mandan en la Feria de Abril
Luis Blázquez y Ramón Bus- 
tamante.
Día 11: Novillos de Sánchez 
Arjona, para Luis José Ama­
dor, Joaquín Díaz y Francisco 
Perpiñán.
Día 12: Novillos de Dionisio 
Rodríguez, para Marcos Sán­
chez Mejías, Victoriano Gonzá­
lez y Manuel Camón.
El día 13 de marzo se inclu­
ye una corrida de toros más con 
la participación de los valencia-
Emilio Muñoz y Paco Oje- 
da.
Sábado, 13: Toros de Cayeta­
no Muñoz, para Juan Mora, 
Fernando Lozano y Litri.
Domingo, 14: Toros de Fer­
nando Domecq, para Emilio 
Muñoz, Joselito y Jesulín de 
Ubrique.
Lunes, 15: Toros de Cebada
Los matadores de toros Curro Romero, Espartaco, Pa­
co Ojeda, Emilio Muñoz y Manili, con cinco tardes ca­
da uno, son los que más actúan en la próxima Feria de 
Abril, de Sevilla, de la que han quedado excluidos, fi­
nalmente, como ya se sabía, Roberto Domínguez, Orte­
ga Cano y Julio Aparicio. También harán tres tardes el 
paseíllo los novilleros Manuel Caballero, Finito de Cór­
doba y Chamaco. En el ciclo sevillano habrá este año 
dos alternativas, las de los novilleros de la tierra Anto­
nio Punta y Martín Pareja Obregón.
Los carteles definitivos son 
los siguientes:
Domingo, 31 de marzo; To­
ros de Torrealta, para Curro 
Romero, Espartaco y Martín 
Pareja-Obregón (alternativa).
Domingo, 17 de abril: Toros 
de Herederos Carlos Núñez, 
para José Antonio Campuza- 
no, Manili y Espartaco Chico.
Lunes, 8: Toros de Joao 
Moura, para José Luis Parada, 
Pepe Luis Vázquez y Fernando 
Lozano.
Martes, 9: Toros del Conde 
de la Maza, para Manolo Cor­
tés, Tomás Campuzano y Pedro 
Castillo.
Miércoles, 10: Toros de Sal­
vador Domecq, para José Ma­
ría Manzanares, Manili y Juan 
Mora.
Jueves, 11: Toros de Montal- 
vo, para Víctor Mendes, Fer­
nando Cepeda y Martín 
Pareja-Obregón.
Viernes, 12: Toros de El To­
rreón, para Curro Romero, 
Gago, para Niño de la Capea, 
Emilio Muñoz y Joselito.
Martes, 16: Toros de Jandi- 
Ila, para José María Manzana­
res, Paco Ojeda y Fernando 
Cepeda.
Miércoles, 17: Toros de To- 
rrestrella, para Paco Ojeda, Es­
partaco y Antonio Punta 
(alternativa).
Jueves, 18: Toros de Juan Pe­
dro Domecq, para Curro Ro­
mero, Niño de la Capea y 
Espartaco.
Viernes, 19: Toros de Ramón 
Sánchez, para José Antonio 
Campuzano, Víctor Mendes y 
Antonio Punta.
Sábado, 20 (por la mañana, 
fuera de abono): Novillos de 
Torrestrella, para Manuel Ca­
ballero, Finito de Córdoba y 
Chamaco.
Sábado, 20 (por la tarde): To­
ros de Gabriel Rojas, para Li­
tri, Rafael Camino y Jesulín de 
Ubrique.
nos Manolo Sales, Antonio 
Ruiz Soro II (por confirmar) y 
Víctor Manuel Blázquez, con 
toros de Molero Hermanos. En 
el supuesto de que Soro II no 
aceptase torear, el puesto sería 
cubierto por Gregorio de Jesús.
Día 14: Novillos de Carlos 
Núñez, para Manuel Caballero, 
Finito de Córdoba y Paco 
Senda.
Día 15: Toros de La Carde- 
nilla, para Francisco Ruiz Mi­
guel, Víctor Mendes y César 
Rincón.
Día 16: Toros de Francisco 
Calache, para Fernando Cepe­
da, Fernando Lozano y Jesulín 
de Ubrique.
Día 17: Matinal. Rejones. To­
ros de Félix Hernández, para 
Joaquín Buendía, Antonio Co­
rreas, Ginés Cartagena y César 
de la Fuente, Curro Bedoya y 
Antonio Ignacio Vargas.
Día 17: Tarde. Toros de Gua- 
teles, para José Mari Manzana­
res, Joselito y Litri.
Día 18: Toros de Sayalero y 
Bandrés, para José Ortega Ca­
no, Rafael Camino y Enrique 
Ponce.
Día 19: Matinal. Novillos de 
Jesús Gil y Gil, para César Pé­
rez, Luis Fernández Jocho II y 
Angel de la Rosa.
Día 19: lárde. Toros de Al- 
deanueva, para Roberto Do­
mínguez, Espartaco y Enrique 
Ponce.
El domingo, 21 (por la ma­
ñana), corrida de rejones: To­
ros de Luis Albarrán, para 
Rafael Peralta, Antonio Ignacio 
Vargas; Luis Valdenebro, Javier 
Buendía, Ginés Cartagena y 
Antonio Correas.
Doihingo, 21 (por la tarde): 
Toros de Eduardo Miura, para 
Ruiz Miguel, Manili y Pepe 
Luis Vázquez.
j Lunes, 22: Toros de María 
Luisa Domínguez, para José 
Luis Calloso, Luis F. Esplá y 
Tomás Campuzano.
Domingo, 28: Novillos de 
Juan Pedro Domecq, para Fi­
nito de Córdoba, Chamaco y 
Marcos Sánchez Mejías.
Miércoles, 1 de mayo: Toros 
de Pablo Romero, para Mano­
lo Rodríguez, Curro Durán y 
Juan Pedro Galán.
Domingo, 5: Novillos de 
Jandilla, para Luis de Pauloba, 
Finito de Córdoba y Chama­
co.
Domingo, 12: Novillos de To­
rrealta, para Manuel Caballero, 
Cristo González y Marcos Sán­
chez Mejías.
Y el día 26 de mayo: Novi­
llos de Herederos Carlos Nú­
ñez, para Manuel Caballero, 




• La del ganadero salmantino Ali-
pio Pérez Tabernero, único repre­
sentante de la Unión de Criadores 
que se ha avergonzado, pública­
mente, en el affaire Concha Nava­
rro y que ha solicitado sanciones 
para esta divisa. Todo un ejemplo 
a imitar por sus compañeros de la 
Unión ¿.... ?
• Las de Chamaco (en mayor me­
dida por pertenecer al grupo de las 
figuras), Mariano Jiménez y Sán­
chez Puerto, después de sus triun­
fos, cada uno en su estilo, en la 
feria de Valdemorillo. ¡Que se re­
pita en Madrid!
• La Plaza de Colmenar Viejo 
(Madrid), tan cómoda, grande y 
próxima a la capital. Un importan­
tísimo empresario, si la obtiene, 
piensa dar toda la guerra del mun­
do a los Lozano, que le desaloja­
ron de su mejor posesión.
• La de Samuel Flores, experto y 
buen ganadero, tan relaciones pú­
blicas como Victorino, que ha co­
locado sus productos en los dos 
festejos extraordinarios más impor­
tantes de Madrid: corridas de la 
Beneficencia y de la Prensa, don­
de se lidiarán toros suyos. A quien 
madruga...
• La de Pepe Luis Segura, cuyos 
calificativos pueden ser semejantes 
a los de Samuel Flores, salvando las 
distancias. El nuevo multiapodera- 
do, con sus cuatro cromos (Ruiz 
Miguel, Manili, Tomás Campuza­
no y el boom Aparicio), tiene mu­
cho que intercambiar esta 
temporada con las acciones y obli­
gaciones de sus muchachos.
Cotizaciones ■ 
en baja #■
• Las del número de festejos en 
plazas francesas si sigue la guerra 
del Golfo y de los golfos. Tras la 
suspensión de la feria novilleril de 
Nimes, los dirigentes de otras ciu­
dades taurinas se lo van a pensar 
mucho antes de organizar ferias o 
festejos sueltos.
• Las esperanzas de cambio en la 
fiesta. En Valdemorillo, además del 
fraude barberil, volvió a aplicarse 
la ley del embudo en la elección de 
las reses a lidiar. Lo cómodo para 
las figuras, lo duro para los pobres, 
que vuelven a ser echados a los leo­
nes. La fiesta, como la vida, sigue 
igual.
• Las de Antonio Punta y Martín 
Pareja Obregón, que no demostra- * 
ron o no quisieron demostrar estar 
preparados para su inminente alter­
nativa en la feria de Abril. Mucho 
deberán apretar, en ese día de su 
doctorado, para deshacer esa ima­
gen que dieron en Valdemorillo. 
•Las de Roberto Domínguez y Or­
tega Cano, nacidos de Despeñape- 
rros para arriba, en la Bolsa 
sevillana, dominada por los agen­
tes Cantores y Malilla (en orden in­
verso a sus poderes). Igual a estos 
dos toreros se les soluciona en el 92, 
como a todo el mundo en España.
• Los precios de las entradas en 
Castellón. Bueno, no es que sean 
inferiores a los del 90, pero sí los 
mismos o con una subida inferior 
a la inflación y que se aplica sobre 
los precios más baratos de España 
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El veterano pero todavía ente­
ro Miguel Márquez sigue dispues­
to a demostrar que tiene sitio en 
la fiesta, aunque le den las corri­
das más duras. Además, ya tiene 
nuevos apoderados, será la Socie­
dad Abaco, con residencia en Se­
villa, la que dirija la carrera de 
Márquez. Abaco se encarga del 
apoderamiento de Márquez, Pe­
pe Luis Vázquez, Pepín Jiménez 
y José Luis Callosa
Dos mejicanos 
en España
Pocos matadores mejicanos 
acuden en los últimos años a la 
temporada hispana. Esta campa­
ña contará con la presencia inter­
mitente de Armillita y de “El 
Quitos”. Este último debuta en 
Europa, matando en Arles la co­
rrida de Miura junto a Richard 
Millián y “El Fundi”.
Hijo de ganadero 
y torero
Cayetano Muñoz, el popular 
ganadero, tiene un hijo de igual 
nombre y apellido que además de 
seguir la afición paterna en la ga­
nadería, ha decidido meterse de 
lleno en la aventura de torear. 
Dentro de pocas fechas debuta­
rá con caballos en el coso de Za­
fra y a partir de ahí, intentará 
ganar cartel y contratos.
De momenta el torero e hijo 
del ganadero ya tiene apoderado 
de postín, puesto que va a diri­
gir su carrera Alberto Aliaño. el 
mismo que está llevando a Ma­




de Vidrié y Moura
Julio Stuyck, hijo del inolvida­
ble don Livinio, el inventor de la 
feria de San isidro, ha decidido 
apoderar a una pareja de lujo de 
toreros de a caballo. Al veterano 
maestro hispano Manuel Vidrié, 
que siempre es un placer para el 
aficionado y al ex niño Joao 
Moura, que en su día fue una re­
volución en nuestro país y que 
lleva tres temporadas sin apare­
cer por los ruedos españoles por 
culpa de la peste equina. Moura 
y Vidrié, cabalgan juntos.
«El Potra» comprará 
los toros para Madrid
La empresa de Madrid decidió 
que su hombre en Andalucía pa­
ra la vital función de comprar los 
toros para la plaza de Las Ven­
tas será a partir de ahora el po­
pular Miguel Criado, más 
conocido por “El Potra”. Es un 
taurino de gran experiencia y co­
nocimiento en el campo y posi­
blemente el que “mejor ve” el 
toro en las ganaderías. Ya tiene 
reseñadas todas las corridas que 
esta temporada enviará a Madrid 
y desde luego Miguel sabe qué 
toro gusta en la Monumental.
BALAÑÁ SE REDIME CON 
UN NOVILLERO
El viejo Balañá, cuyas últimas 
hazañas fueron “alquilar” su plaza 
de Barcelona a los novilleros 
“ponedores”, se está redimiendo de 
sus pecados con un novillero al que 
apodera y al que observó con 
atención en Valdemorillo, junto a 
Manolo Cano
ALIAÑO SIGUE POR 
LIBRE
Alberto Aliaño es junto a Manuel 
Morilla el único apoderado a la 
antigua usanza -léase independiente 
de los empresarios- que permiten 
las estructuras del intercambio de 
cromos. Su pupilo, Manuel 
Caballero, cumplió en Valdemorillo.
En la foto, Aliaño, a la izquierda, 




COLMENAR A TODA 
COSTA
Manuel Chopera, el “lehendakari” 
vasco y empresario más poderoso, 
asistió a la feria de Valdemorillo. 
Tal vez para acostumbrarse a los 
aires serranos, ya que aspira a ser 




esde que a principios de siglo 
Juan Belmonte fijara las bases 
artísticas de lo que es el toreo 
actual, la fiesta alcanzó su 
madurez y su edad de oro, siempre inmersa 
en la polémica que desata todo aquello que 
nos resulta interesante. No podía ser de otra 
manera en un país que ha hecho del 
antagonismo una de sus señas de identidad. 
Es de justicia reconocer la importante que 
en el desarrollo de la afición a los toros han 
desempeñado publicaciones tan prestigiosas 
como la que me honra recibiéndome en sus 
páginas. La revista “EL RUEDO”, que 
ahora por fortuna se viste nuevamente de 
luces, impulsará sin duda una realidad que 
está asentada en el corazón de muchos 
españoles.
Cuando se ejecuta bien, el toreo es arte, 
estética y una manifestación cultural de 
primer orden, que siempre ha merecido la 
atención de poetas, pintores, pensadores, 
etc., que incorporaron la tauromaquia al 
contenido de sus obras. Esta fecunda 
relación de los intelectuales con el mundo 
del toro, ha ido consolidando el perfil 
cultural de un rito único en el mundo que 
aúna su carácter de fiesta con un trasfondo 
trágico que Ortega y Gasset puso de 
manifiesto señalando que “de lo que pasa 
entre toro y torero sólo se entiende 
fácilmente la cogida. Todo lo demás es
arcana y sutilísima geometría”. Es esa 
arcana y sutilísima geometría la que me 
prendió de esta fiesta singular ya desde mi 
niñez.
Tiene también ia fiesta de los toros un 
marcado acento popular presente ya desde 
su nacimiento y que ha contribuido en gran 
medida a su pujanza y desarrollo a través de 
los tiempos. Estamos, pues, ante una 
manifestación cultural y autóctona enraizada 
firmemente en el pueblo. Es atendiendo a 
esa vertiente cultural donde la Universidad 
Complutense ha venido acercándose al 
mundo de los toros. Ya es norma habitual 
que los cursos de verano que organiza esta 
universidad acojan alguno dedicado al 
estudio del toreo desde alguna de sus 
múltiples vertientes. No es, pues, ajena esta 
institución al arte de torear y animados por 
ello afrontamos ahora la idea de organizar 
un festival a beneficio de las obras de La 
Almudena. Tanto el ganadero Vitorino 
Martín, como los diestros contactados nos 
han mostrado su mejor disposición a 
participar en este festejo. De la afición de 
Madrid no puede esperarse sino lo mejor, 
por lo que creemos firmemente en el éxito 
de este festival taurino. Como exitosa será 
sin duda la nueva andadura de la revista 
“EL RUEDO”. Enhorabuena de antemano.
Gustavo Villapalos 
Rector de la Universidad Complutense
Camará y Miranda 
en Algeciras
Entendieron el pliego y acep­
taron puntuando por encima de 
todos los licitantes y llevándo­
se la plaza de Algeciras para los 
tres próximos años. La socie­
dad formada por Manuel Cá­
mara y Emilio Miranda, que ya 
fueron socios hace años en Va­
lencia, se limitará a cumplir los 
mínimos pedidos e incidirán en 
la promoción de la feria.
Capea, firme 
en su idea
Pese a que muchos taurinos 
no veían claras las pretensiones, 
sobre todo económicas, de Pe­
dro Moya, “El Niño de la Ca­
pea” en su retorno, lo cierto es 
que el torero salmantino está 
convencido de que su tempora­
da se va a realizar según estaba 
previsto. Reaparecerá en Mála­
ga, actuará dos tardes en Sevi­
lla, otras dos en San Isidro y es 
muy posible que participe en 
alguna extraordinaria en Las 
Ventas. Capea, que viene en son 
de guerra, está dispuesto a ha­
cer gestos y a no dejarse ganar 
la batalla. El mismo dice: 
“Vuelvo con todas las conse­
cuencias, dispuesto a hacer his­
toria; sé lo que me juego y estoy 
preparado para ello”. Capea es­
tá matando en el campo diecio­
cho toros como entrenamiento 
y puesta a punto.
Rafael de la Viña, 
ganadero
El diestro Rafael de la Viña 
se ha pasado también a la ga­
nadería y junto a su apodera­
do, Justo Ojeda, han comprado 
ganado y el hierro de Antonio 
Martín Tabernero. Por cierto, 
que De la Viña ha fichado pa­
ra su cuadrilla al excelente peón 
valenciano Manolo Montoliu, 
que junto a Copetillo y Capi­
lla componen su peonaje. A ca­
ballo estará Demetrio Aguirre 




El pacense Jacinto Alcón, 
que en su día fue el hombre 
fuerte del rejoneo, que trajo a 
España a cavaleiros portugue­
ses de la talla de José Samuel 
Pereira Lupi y Joao Moura, lle­
vaba varios años retirado del 
taurinismo. Ahora regresa entu-» 
siasmado con un rejoneador ex­
tremeño muy joven, Juan José 
Rodríguez y como gerente de la 
plaza de toros de Badajoz con 
la empresa Martínez Uranga.
Curro Romero 
toreará en Francia
. El veterano “Faraón de Ca­
mas”, Curro Romero, que ha 
anunciado que seguirá en acti­
vo, como mínimo hasta la tem­
porada del 92, va a actuar en 
Francia, concretamente en Dax, 
en un festival, el día 3 de mar­
zo. Junto a Curro Romero ha­
rán el paseíllo Curro Vázquez, 
Ortega Cano, Juan Mora, Ra­

















La temporada taurina no ha hecho más que empe­
zar. La feria de Valdemorillo dio el pistoletazo de salida 
cuando comenzaba el mes de febrero. Y, ahora, en mar­
zo, ya llegan las primeras «etapas de montaña» con la 
Magdalena y las Fallas.
Pero, a pesar de encontramos aún en los albores de 
la temporada, ya se ha producido el primer escándalo. 
Fue en Valdemorillo con la corrida de Concha Navarro. 
Tan descarada era la manipulación de los pitones de las 
reses que el público, hastiado de tanta trampa, no sólo 




Le dan la razón a la Ley Corcuera
B tema del afeitado y las multas es el más llamativo en la Ley Corcuera
*^61
a devolver un astado.
T
odo esto ocurre, pre­
cisamente, cuando el 
Ministerio del Interior 
y la Unión de Criado 
res de Reses de Lidia, se en­
cuentran enfrascados en la po­
lémica; producida por el 
apartado de sanciones que apa­
recerán en el nuevo reglamento. 
Los miembros de la Unión, 
salvo honrosas excepciones, 
opinan que las multas refleja­
das en el reglamento para san­
cionar - a los ganaderos que 
manipulen fraudulentamente 
sus productos son excesivas. El
m'nisterio, por su parte, quiere 
castigar de forma ejemplar a 
los que actúen de una manera 
fraudulenta.
Pero ¿qué argumentos esgri­
men cada uno de los oponen­
tes? ¿Qué piensa el público 
sobre todo este tema?
La Unión de Criadores 
de Reses de Lidia
Juan Pedro Domecq, presi­
dente de la Unión, aseguró ha­
ce pocas fechas que «sus» 
ganaderos estaban dispuestos a 
ir a la huelga si el ministerio no 
cambia el capítulo de sanciones 
que aparece en la propuesta de 
ley para el nuevo reglamento 
taurino. Según los ganaderos, 
las sanciones son desorbitadas, 
sobre todo si se tiene en cuenta 
que los métodos empleados pa­
ra el análisis de las astas no dan 
un resultado fidedigno.
Juan Pedro, dice, que los 
miembros de la Unión son los 
primeros interesados en que se 
castigue a los «ganaderos- 
barberos», sobre todo, si tene­
mos en cuenta que, con la ma­
nipulación, se cae en una
W
......
La suerte de varas, caballo de batalla del nuevo reglamento
competencia ilegal con el resto re Que se rebajen las sanciones, 
de compañeros. La Unión quie- que se perfeccione el sistema de
análisis y pide mayor participa­
ción a la hora de redactar el
jE 1 Congreso 
debe aprobar, 
ahora, el texto 
definitivo de la Ley
nuevo reglamento.
El ministerio cree que los 
análisis que se efectúan a las as­
tas de los toros pueden perfec­
cionarse, pero que, de 
momento, dan un resultado 
bastante fidedigno, sobre todo 
si tenemos en cuenta que ante 
la menor duda no se actúa con­
tra el ganadero.
En cuanto a las sanciones 
cree que son necesarias, ya que 
es la única fórmula para solu­
cionar el problema del afeitado. 
Un problema que nunca trajo 
de cabeza a los ganaderos, 
puesto que, jamás, se actuó 
contra el infractor.
Así están las cosas, de mo­
mento, hasta que salga el nue­
vo reglamento, las espadas 
seguirán én todo ló alto.
La Unión de Criadores 
se reúne hoy
La Junta Directiva de la Unión de Criadores de 
Toros de Lidia se reúne hoy, 28 de febrero, para ana­
lizar el polémico tema del estado de los pitones de 
la corrida de Concha Navarro, lidiada en Valdemo­
rillo, el pasado 4 de febrero. El secretario de la 
Unión, Sebastián de Erice, manifestó a «EL RUE­
DO» que entendía las declaraciones de Alipio Pé­
rez Ihbérnero, en las que criticaba el presunto 
afeitado de dicha corrida.
«Nosotros estamos en contra del afeitado porque 
es una competencia desleal», dijo De Erice, «y ade­
más redunda en una imagen negativa de la fiesta. 
Se deben de buscar tres responsables: el ganadero, 
el empresario y el veterinario».
José Partida» alcalde de Valdemorillo:
«Ninguna res estaba afeitada»
El alcalde y empresario de Valdemorillo, José Parti­
da, rechaza las acusaciones de afeitado vertidas por afi­
cionados y criticos en la pasada feria: «No estaban 
afeitados. Lo que ocurre es que no podemos pretender 
una presentación exquisita de las reses, a causa del pre­
cio que podemos pagar por ellas.» No obstante, el al­
calde, que presidió los festejos, se curó en salud en 
algunos casos: «Eché para atrás el colorado de Con­
cha Navarro por motivos de orden público. Pero he 
mandado los pitones a analizar, porque sigo opinan­
do que el toro era mogón. No tengo resultados del aná­
lisis aún, pero sí los tengo de “El Alamo”, que también 
fue muy protestado, y han dado negativo. Siempre hay 
siete u ocho que sólo vienen a dar guerra para desesta­
bilizar.»
Situación parlamentaria de 
la «Ley Corcuera»
La Comisión de Presidencia del Gobierno e Inte­
rior del Senado ha celebrado reuniones durante el 
mes de febrero pata analizar las 133 enmiendas pre­
sentadas al Proyecto de Ley sobre potestades admi­
nistrativas en materia-de espectáculos taurinos.
Una vez elaborado el dictamen de la Comisión 
es preceptivo que sea aprobado por el Pleno, con 
lo cual finaliza el proceso en la Cámara Alta; a partir 
de ahora será el Congreso quien apruebe el texto de­
finitivo de la Ley. El Gobierno dispone de seis me­
ses, a partir de la publicación del texto final en el 
«R O. E.», para elaborar el reglamento que desa­
rrolle la Ley; así, pues, podremos esperar el regla­
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EL SABOR DE 
SABER TOREAR
Apoderado: D. José Molina (91) 5273368 y (925) 511093
Actualidad
Francia taurina
El Soro, excluido 
de Valencia
Luis Alvarez no 
cumplió su palabra
Vicente Ruiz El Soro no actúa en 
la Feria de las fallas de su tierra, 
al no haber llegado a un acuerdo I 
con la empresa:
“Luis Alvarez no cumplió lo que 
teníamos apalabrado desde el mes 
de octubre. En aquella fecha que­
damos de acuerdo en las fechas (17 
y 19) y en el dinero, dejando a con­
venir los toros y el resto de los ma­
tadores, que son de su 
incumbencia. Cuál no sería mi sor­
presa cuando me encuentro con
El Fundi en la farde de su triunfo en Aries ton la corrida de Miura
l| I
Las arenas de Nimes se quedó sin la feria de las novilladas por tulpa de la guerra 
del Golfo
que ahora me niega este acuerdo, 
y no me reconoce la fecha de San 
José. Pretende que toree los días 16 
y 17, y me da a escoger entre eso 
o nada. Yo me siento engañado y 
decido que nada, porque no estoy 
dispuesto a que nadie juegue con 
mi dignidad y mi honradez. Natu­
ralmente, estoy muy triste y muy 
disgustado por no actuar en mi tie­
rra, pero es un problema de prin­
cipios”.
Colmenar saca la 
Plaza a concurso
El pliego de condiciones para la 
adjudicación de la Plaza de Colme­
nar Viejo ya está a disposición de 
todos aquellos que quieran licitar. 
La concesión es por un período de 
tres años, renovable por otros tres, 
por una sola vez, mediante acuer­
do expreso de la Corporación. Se 
establece un canon mínimo anual 
de tres millones de pesetas, con la 
obligación de organizar, dentro de 
las Fiestas Patronales, de cada año, 
un mínimo de cuatro corridas de 
toros de a pie (o tres de a pie y una 
de rejones o mixta), así como una 
novillada con picadores, un espec­
táculo cómico-taurino-musical y/o 
una novillada de promoción. La 
adjudicación se entiende durante el 
período comprendido entre el l.° de 
abril y el 31 de octubre de cada año, 
y solo y exclusivamente para la ce­
lebración de festejos taurinos.
Arlés abre temporada tras la suspensión de Nimes
Desde que el pasado 16 de enero comenzaran las hostilidades en el golfo Pérsico, 
todos nos hemos visto involucrados en el conflicto de una forma u otra. Los medios 
informativos, los comentarios de café e, incluso, las charlas familiares, se han encar­
gado de recordamos constantemente que nos encontramos en guerra. Algunos, in­
cluso, poseídos por un pánico irracional, se dedicaron, en un principio, a almacenar 
! alimentos y objetos de primera necesidad, temiendo ser sorprendidos por la escasez 
> y el estraperto.
Pero la guerra, al menos por 
el momento, se ha limitado a 
un teatro de operaciones bas­
tante lejano a nuestro país y su 
influencia sólo se hace notar en 
la constante fluctuación del 
precio de la gasolina y las alar­
mantes informaciones que nos 
llegan a través de los diferentes 
medios de comunicación.
¡Claro que los familiares de 
1 los soldados que han sido en­
viados al golfo opinarán de una 
forma bien distinta! Ellos, sin 
duda, viven más intensamente 
estos acontecimientos, debido 
al temor y la preocupacón por 
sus parientes.
Ese temor ha hecho que las 
autoridades de la ciudad fran­
cesa de Nimes hayan decidido 
no celebrar este año el carnaval 
y, a ia par, olvidar la feria de 
novilladas que habitualmente 
tiene lugar por estas fechas.
Simón Casas, empresario del 
coso francés, tema práctica­
mente hechos los carteles que 
iban a componer los seis feste­
jos de feria, pero, dadas las cir­
cunstancias y totalmente de 
acuerdo con el alcalde de la ciu­
dad, ha decidido no organizar 
las novilladas. El caso es total­
mente comprensible, ya que de 
los 15.000 soldados franceses 
que, en estos momentos, se en­
cuentran en el frente, más de 
dos mil viven en Nimes, y, co­
mo nos decía el empresario ga­
lo, sería indigno que ellos se 
estuvieran matando en el de­
sierto mientras nosotros nos di­
vertimos festejando el carnaval.
Pero el caso de Nimes no es 
un caso generalizado, en Fran­
cia, ya que Arles, distante po­
cos kilómetros de la anterior, sí
celebrará sus fiestas. Con mo­
tivo de las Pascuas, Humbert 
Yonnet, empresario de la Pla­
za, ha organizado una feria 
compuesta por tres corridas de 
toros, dos novilladas y hasta un 
espectáculo camargués, para 
que no falte de nada.
La feria comenzará el 30 de 
marzo, con un cartel muy com­
pleto, en el que aparecen Ro­
berto Domínguez, Emilio 
Muñoz y Litri, frente a toros 
del Puerto de San Lorenzo, los 
días siguientes, es decir, 31 y 1, 
se celebrarán dos festejos cada 
jomada, una novillada matinal 
y una corrida, por la tarde. A 
destacar la presencia de Espar- 
taco, que dará la alternativa al 
francés Tino Lopes, y la presen­
cia de los toros de Miura, con 
el francés Richard Milian, el 
mejicano El Quitos y el espa­
ñol Fundi, que el pasado año 
fue el triunfador de la feria pre­
cisamente ante esta misma ga­
nadería. Mientras que el 
escalafón inferior se encuentra 
perfectamente representado por 
Finito, Chamaco, Sánchez Me- 
jías y Manuel Caballero, entre 
otros.
Como pueden observar el 
empresario de Arles ha confec­
cionado una feria interesante. 
¡Ojalá sirvan estos carteles pa­
ra hacer olvidar, al menos, por 
unas horas, la tragedia que tan 
de cerca están viviendo los sol­
dados de Nimes.
J. A. NARANJO 
(Fotos: Antoino MATEOS)
NIMES CELEBRA SU 
APLAZADA MINIFERIA
Simón Casas ha decidido 
organizar, los días 15, 16 y 
17 de marzo, parte de la mi­
niferia de novilladas aplaza­
da en Carnaval. Serán 
cuatro novilladas y un es­
pectáculo portugués, porque 
los días 16 y 17 de marzo se 
celebrarán dos festejos.
TOROS EN LAS VENTAS Por VENTEÑO
Triunfadores del 90 abren el 91
El Inclusero, Seseña y Pepe Luis Martín, con toros de Giménez Pasquau
EL INCLUSERO.-Gre­
gorio Tébar Pérez nació 
en Albacete, el 17 de 
marzo de 1947. Tomó la 
alternativa el día que 
cumplía 19 años, en Va­
lencia. Y la confirmó un 
día y un año después.
Viene dispuesto a 
aumentar el triunfo que 
obtuvo en esta Plaza. La 
más importante del mun­
do, en el último festejo 
de 1990, por el que ganó 
varios trofeos al toreo 
más puro de la tempora­
da. Hay que enseñar có­
mo es el toreo de verdad y me veo capacitado para ello, 
pues no en vano soy uno de los toreros con mayor car­
tel en Madrid, sobre todo entre ¡os aficionados 
auténticos.
En 1990 actuó tan sólo en dos ocasiones, la de Ma­
drid y una en la feria de Alicante.
JOSE LUIS SESEÑA. - 
José Luis Martín Simón 
ha cogido de apodo tau­
rino el del nombre del 
pueblo donde se crió, 
tras nacer en Madrid, el 
31 de marzo de 1963. Se 
doctoró en Aranjuez, el 
30 de mayo de 1986. La 
confirmación fue el 14 de 
abril de 1988.
Mis fallos con los ace­
ros ia pasada temporada 
en esta Plaza me impidie- 
ron cortar orejas, algo 
fundamental para salir 
de la situación injusta en 
que me encuentro. Su nuevo apoderado, Agustín Pa­
rra Parrita, le ha buscado esta oportunidad para ini­
ciar la temporada en Las Ventas. ¡Claro!, yo le ayudé 
con el buen sabor de boca que dejé.
En 1990 actuó también solamente dos tardes, am­
bas precisamente en Madrid.
PEPE LUIS MARTIN. - 
Nació en Ronda (Mála­
ga), el 2 de enero de 1970. 
Tomó la alternativa el 15 
de agosto de 1989, en la 
feria de Málaga. La con­
firmó el año pasado, con­
cretamente el 8 de ju­
lio.
Precisamente, aquella 
tarde, fue importantísima 
para mí, porque me abrió 
las puertas para repetir en 
Madrid y entrar en algu­
nos otros carteles. ¡Lásti­
ma de mis fallos; con la 
espada, que ya no pueden 
continuar, porque última­
mente estoy a tope en es­
te aspecto!, les he cogido el 
sitio a los toros y no pienso dilapidar más buenas fae­
nas por esta razón.





La primera feria de la temporada sirvió para darle 
la razón al ministro Corcuera y a su Ley Taurina, que 
quieren boicotear los ganaderos de la Unión. Y no es 
extraño, porque viendo los pitones de muchos de los 
toros y novillos lidiados es lógico que los ganaderos se 
asusten de las multas previstas en esa Ley por afeita­
do. Flojas parecen esas multas ante tamaño descaro y 
desvergüenza. Así, sin estar anunciado, Corcuera se con­
virtió en el máximo triunfador del abono. Era el nom­
bre invocado por los aficionados casi todas las tardes 
al salir de la Plaza. Frases como «Se van a enterar es­
tos desalmados con las multas» y similares estaban ca­
si de continuo en sus bocas.
Chamaco (dos tardes) y Mariano Jiménez 
salieron a hombros
Corcuera, máximo triunfador 
de la Feria de Valdemorillo
E
n el balance artístico 
hay que destacar a 
otros triunfadores 
más propios de estos 
eventos: Chamaco, con perso­
nalidad y sin que se le cruzasen 
los cables, que salió a hombros 
en sus dos novilladas, y Maria­
no Jiménez, que también alcan­
zó la puerta grande con valor 
y torería frente a toros anuncia­
dos como novillos. Porque las 
figuras de la novillería tuvieron 
todo tipo de comodidades, al 
estar anunciadas con divisas 
cómodas, a las que se añadía el 
lamentable estado general de 
los pitones de las reses. El día 
de los más modestos, en coti­
zación, salieron leones de circo 
romano, y no desentonaron.
Las corridas de toros, sólo 
dos, también estaban desigual­
mente presentadas. Muy bien la 
de los tulfos, un encierro cinque- 
ño, cuyo destino era el matade­
ro y que saldría muy barato a 
los organizadores de Valdemo­
rillo. Fatal y escandalosa la de 
Concha Navarro —como ya su­
cedió con los novillos de ese 
mismo hierro lidiados en la pri­
mera novillada—, que provocó 
las iras de los asistentes y que, 
para mayor escarnio, fue tele­
visada por Telemadrid.
A menor nivel brillaron Ma­
nuel Caballero, artista pero de­
masiado fácil; Sánchez Puerto, 
autor de los mejores muletazos 
de la feria, y Emilio Oliva, en­
tregado y demasiado rápido. 
Los tres obtuvieron una oreja 
en cada tarde que actuaron. Las 
entradas nunca superaron las 
expectativas teóricamente des­
pertadas y pareció absurdo que 
al coso portátil, que puede que, 
de una vez por todas, sea por 
postrera vez el escenario de la 
feria a la espera del de obra que 
se piensa inaugurar en 1992, 
¡cómo no!, se le añadieran cer­
ca de 2.000 butacas nunca 
ocupadas.
Novilleros punteros
En los tres primeros días de 
feria actuaron los novilleros 
punteros, las figuras del escala­
fón, lo que volvió a suceder en 
la novillada que cerró el abono, 
el domingo, 10, tras las corridas 
del viernes y sábado.
Antonio Punta —hablando 
de punteros— no pasó de vul­
gar y frío en sus dos oponen­
tes, tan chicos y sospechosos de 
pitones como sus hermanos de 
Concha Navarro que saltaron al 
coso en la primera novillada. 
Desahogado y con pocas ganas,
en nada recordó al en otras oca­
siones brillante espada. Su ba­
lance fue de silencio en los dos. 
Manuel Caballero se limitó a 
torear de salón al diminuto se­
gundo, que igualó el récord de 
caídas del primero. En el quin­
to brilló con el capote en veró­
nicas, medias y reboleras, y con 
la muleta, en una faena de tem­
ple, ligazón y gotas artísticas, 
aunque de más a menos. Cor­
tó la primera oreja de la feria. 
A Sánchez Mejías se le vio ver­
de y con pocos recursos, pese a 
sus intentos de toreo ortodoxo 
que no cuajaron porque le fal­
tó también entrega, por lo que 
no pasó de silencio en ambos.
Primera salida a hombros
El martes, 5, dio Chamaco 
su primer aldabonazo y se fue 
en hombros del coso después de 
cortar dos orejas al quinto. Se 
lidiaron novillos del Marqués 
de Albayda, de buena presen­
tación, pero prácticamente sin 
pitones. Bueno, el cuarto, ni 
teóricamente. A éste se lo pasó 
Caballero por donde quiso, en 
una faena similar a la del día 




Ramón Espinar, consejero de Cultura de 
la Comunidad de Madrid, de quien depende 
la Plaza de Las Ventas y todo el tema 
taurino, asistió a la primera novillada de 
Valdemorilla Y se lo pasó bomba. Sentado 
a la derecha del alcalde —como si fuese el 
veterinario, ya que el alcalde presidía los 
festejos— se hartó a reír continuamente. 
¿Qué le haría tanta gracia? Porque la inva­
lidez y escasez de cuerna de los novillos no 
gustaron tanto al público, harto de protestar 
y de mirar al palco, donde entre cháchara 
y cháchara los señores Partida (alcalde) y 
Espinar sonreían y reíanse. La cháchara del 
alcalde aumentó con su sed política de 
micrófono —en mayo hay elecciones— y así 
mientras le entrevistaban para un medio 
radiofónico, hacía caso omiso de la petición 
de cambio de tercio que le solicitaba desde 
el ruedo uno de los novilleros. Menos mal 
que Espinar, atento, aún sin dejar de reírse, 
le echó una mano y sacó el pañuelo blanco 
mientras Partida seguía su parlamento. En 
fin, todo muy divertida Para las autori­















£n lo página anterior vemos, arribo, a Sánchez Moyas, toreando 
con ta nano muy bajo; a se derecha, Niño de Leganés inida 
un pase por aho. Debajo, a ta izquierdo, Antonio Sánchez Puerto, 
en un pase de pedio, y a su derecha, Miguel Márquez intenta 
someter a un Tubo. Debajo, B Fundi se pasa por dto a otro Toño.
el público. Intentó dominar al 
manso, primero, y lo consiguió, 
sacrificando el lucimiento. Cha­
maco toreó mejor al segundo, 
sobre todo citándole de frente, 
y dio la vuelta al rueda La mis­
ma personalidad demostró en 
el quinta con sus alardes y cir­
culares, que calaron más en el 
pública Resultado: dos orejas 
y por la puerta grande Juan 
Carlos Saavedra Je echó ganas.
Poco pudo hacer con el invali­
do tercero y poco supo con el 
última de mayor trapío, al que 
mató a la última, siendo aplau­
dido en ambos.
Repetición de la jugada
El miércoles, 7, se repitió la 
jugada de Chamaca aunque su 
salida a hombros fue tras su­
mar la oreja que cortó a cada
uno de sus novillos. Estos, co­
mo los otros cuatro, eran de Al- 
currucén y tampoco destacaron 
por su trapío y sus fuerzas. De 
nuevo se gustó y gustó el onu- 
bense en su toreo de frente, pe­
ro volvió a conectar más con 
los espectadores con sus series 
de muletazos ligados y las suer­
tes menores, aunque de nuevo 
con personalidad y gancho. 
Luis Manuel Lozana pese a ac- 
nrm nnvíllos bien conoci- IIWU Wu --
dos, propiedad de la familia, 
pasó inadvertido y silenciado. 
Mejoró su tarde con respecto a 
la primera Sánchez Mejías en 
sus intentos de ortodoxia y fi­
nura que fueron muy ovaciona­
dos.
Toros por novillos
El cuarto cartel era de novi­
lleros de cotización modesta 
(primera parte del silogismo), 
por lo que les echaron toros, 
con el 7 en la paletilla, aunque 
anunciasen novillos (segunda 
parte del silogismo), y Maria­
no Jiménez, Erik Cortez y Ni­
ño de Leganés, correspondieron 
echándole valor sin límites, to­
rería y dignidad, con lo que vol­
vió la emoción a las faldas de 
la sierra madrileña (conclusión 
del silogismo). Los toros de la 
¿visa uC EL A,lamo añadieron 
a su tamaño la fuerza y la bron­
quedad. Frente a ellos se gana­
ron la repetición e incluso una 
tarde en Las Ventas, los tres 
chavales. Destacó, aún más, 
Mariano Jiménez, que aplicó, 
junto al valor, la calidad y el to­
reo puro, rubricados con una 
gran estocada, tras un pincha­
zo, y así obtuvo dos orejas y
una justísima salida a hombros.
El barbero se pasó
Y llegamos al viernes, día 
elegido por el barbero para tra­
bajar a destajo. Se pasó tanto 
en su labor, en cantidad, por­
que la calidad brilló por su 
ausencia, que diríase que afei­
tó a hachazos. Un bochorno 
que descalifica a la Unión de 
Criadores y hace que sus pro­
testas por la Ley Thurina sean 
tomadas a chacota o cuchufle­
ta (para eso era tiempo ÜC car­
naval) por los aficionados. 
Dieron toda la razón a Corcue- 
ra y sus fuertes multas a los de­
fraudadores. Además, hábil­
mente, los organizadores y res­
ponsables aprovecharon las cá­
maras de Telemadrid para que 
se enterase más gente.
1 a Feria de 
Valdemorillo dio 
la razón a
Corcuera. Su ley 
taurina es
imprescindible.
A pesar del ridículo del locu­
tor, intentando justificar lo in­
justificable, tapar lo intapable 
y servir a intereses distintos a 
los de la verdad y la ética pe­
riodística. Lo del tercer toro, 
devuelto a los corrales porque 
no tema defensas, ha sido una 
de las desvergüenzas mayores 
en muchísimos años, que ya es 
ser. Por cierto, que le tocó a El 
Fundi —un diestro acostum­
brado a triunfar en España y 
Francia con los duro—, al que 
apodera Pedro Saavedra, uno 
de los organizadores. El torero 
se descentró y no pasó de dis­
creto ante el tercero bis y ante 
el sexto.
Sánchez Puerto volvió a de­
mostrar que es UHO de los tore­
ros con los que hay que contar, 
aunque los empresarios no se 
enteren. Suyo fue el mejor to­
reo de la tarde frente al único 
enemigo, el cuarto, que servía 
mínimamente. Cortó una ore­
ja. Idéntico balance fue el de 
Emilio Oliva, tan entregado co­
mo acelerado, pero más fácil 
que de costumbre con el verdu­
guillo.
Carne de «mataero»
Los tulios nada teman que 
ver con el toro de lidia y sus ca­
racterísticas. Auténtica carne de 
«mataero», como les denomi­
nó con acierto un espectador, 
en nada facilitaron la labor de 
los tres esforzados toreros: Mi­
guel Márquez, El Fundi y Gre­
gorio de Jesús, que pasaron sus 
fatigas y cumplieron con deco­
ro taurino. Porque el decoro 
educativo le faltó a El Fundi 
cuando se echó mano a los co- 
toplines mientras moría su pri­
mer enemigo, porque un 
espectador le increpó desde el 
tendido, por lo que fue abron-, 
cado con justicia.
Bravura que desborda
La feria se cerró el dominga 
10, con otra novillada de pobres 
pitones, aunque sacó a relucir 
bravura en algunas fases de su 
lidia. Estos novillos de Sánchez 
Arjona resultaron difíciles, por 
esa bravura tan poco habitual 
en los ruedos, y desbordaron a 
veces a sus pulcros, demasiado 
pulcros y fríos, novilleros. El 
balance del trío fue el mismo: 
silencio y siiéñcio. Luis de Pau- 
loba, Martín Pareja Obregón y 
Cristo González pasaron casi 
de puntillas por la feria. Y ésta 
se marchó de igual manera, casi 
de puntillas en este epílogo.
«EL RUEDO»
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El polémico presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, acaba de llegar a la fies­
ta. Al hacerse ganadero, tras comprar parte de la divisa de Carlos Núñez y ponerla 
en manos de su hijo Miguel Angel Gil Marín, veterinario, ha centrado la atención 
de los taurinos y aficionados. Pero será Miguel Angel el responsable de la ganadería, 
que pasta en la finca de Valdeolivas (Avila), trabajo que declara es la ilusión de su 
vida. La independencia económica de que dispone le permitirá, dice, llevarla a su ma­
nera, al margen de presiones, y desarrollando las ideas claras que asegura poseer al 
respecto.
M
iguel Angel Gil 
podía ser un hijo 
de papá porque en 
su caso se han da­
do todas las condiciones, pero 
esas ideas tan claras de las que 
presume cuando habla de lo 
que aspira a conseguir con su 
ganadería, comprada a uno de 
los herederos de Carlos Núñez, 
concretamente a Javier, al que
El hijo del presidente del 
Atlético de Madrid dice 
que nunca afeitará








está muy agradecido por lo 
bien que se portó con él antes 
y después de las negociaciones, 
las tiene también en su vida, pe­
se a su juventud, 27 años. Soy 
consciente, admite, de mi suer­
te por haber crecido sin proble­
mas de ningún tipo en mi casa, 
haber estudiado lo que me ape­
tecía, Veterinaria, en la Univer-
Miguel Angel Gil: "Voy a dar a los 
toros de Núñez la chispa que les falta"
sidad Complutense de Madrid, 
y poder trabajar ahora en el de­
sarrollo de mi carrera.
Es., por tanto, imposible en­
contrártelo en ninguna de las 
discotecas de moda o en reu­
niones sociales con la jet y este 
tipo de gente. Su semana no 
puede resultar más completa en 
cuanto al trabajo: Lunes y mar­
tes los dedica a la empresa de 
compraventa de grandes fincas 
y a organizar cacerías a sus 
clientes; los miércoles se reco­
rre España para ojear las fin­
cas y propiedades con las que 
está tratando, y, a partir del jue­
ves, se recluye, cual moderno 
ermitaño, en otra finca, en la 
propia -realmente, de su padre-, 
Valdeolivas, una hermosa e im­
presionante extensión entre Ta­
layera de la Reina y Arenas de 
San Pedro. Allí, de jueves a do­
mingo, echa las horas que sean 
necesarias, muchas más de una 
jomada normal, pero totalmen­
te a gusto, puntualiza, en su afi­
ción con los animales.
Primero fueron los caballos, 
cuidando la importantísima 
cuadra que posee con Jesús Gil, 
y con la que igualmente com­
pra y vende -porque ahora está 
de moda y he de aprovechar el 
tirón del apellido de mi padre-. 
Desde hace un mes, con los era­
les, añojas, sementales y vacas 
adquiridas. Las perfectas insta­
laciones de la finca, que fue de 
la ganadera Carmen Espinar, y 
que cuenta con los más moder­
nos medios -plaza de tientas 
incluida- para sus funciones, 
van a servir de inigualable ayu­
da al nuevo ganadero de reses 
bravas.
Su afición taurina
Nó le importa reconocer que 
su afición taurina le llegó mu­
cho después de la que sintió 
desde pequeño por los caballos: 
Pero mientras estudiaba la ca­
rrera me dediqué en los vera­
nos, junto a un compañero, a






comprar vaquillas a Víctor 
Aguirre y alquilarlas por los 
pueblos para sus fiestas. Y, tras 
ello, fui mozo de espadas del re­
joneador Josechu de Mendoza, 
al que cuidaba también sus ca­
ballos. Desde entonces se con­
virtió en espectador asiduo de 
corridas, novilladas y tentade­
ros, aunque me queda muchí­
simo que aprender, y la idea de 
transformarse en ganadero de 
bravo estallaba de continuo en 
su cabeza.
Los negocios con las fincas 
le sonrieron y pudo llevar a ca­
bo sus sueños. De momento, su 
C^IPadíL rnmpij-- 
líneas de la ganadería que ha 
comprado, Rincón, Villamarta 
y Núñez, y que ha separado en 
su finca, se compone de 80 va­
cas adultas, 20 éralas, 15 año­
jos, 15 utreros y 4 semetales. A 
los que acaba de añadir 35 era- 
las y 25 erales de Martín Berro­
cal. El hierro será el mismo de 
la cuadra de caballos, y la divi­
sa, por supuesto, rojiblanca.
Su obsesión la expresa con la 
misma rotundidad con la que 
mantiene sus ideas ganaderas: 
Voy a dar a los toros de Núñez 
la chispa que les falta, esa pun­
ta de agresividad noble que dé 
emoción a su lidia. Para ello 
utilizará todas las técnicas ac­
tuales, incluyendo la congela­
ción del semen de los mejores 
sementales y otros controles ge­
néticos, imitando a uno de mis 
ídolos en este campo, Alvaro 
Domecq. El otro es Manolo 
Gonz£!::, Cll-K productos le 
gustan, a pesar de que salen 
muy desiguales.
Primeros resultados
Los primeros resultados 
piensa obtenerlos en cuatro o 
cinco años, pero admite con 
sinceridad que ya es responsa­
ble: Sí, porque pude haber
comprado otra ganadería y me 
incliné por ésta, que se encuen­
tra en un momento bajo. Acep­
tará las críticas desde ya. Se le 
cuestiona que si, desde Valen­
cia, donde debuta en la inmi­
nente feria de Fallas, y responde 
con rotundidad: Por supuesto, 
sé que si triunfo será por culpa 
del antiguo responsable de mis 
novillos y si fracaso será por 
culpa mía. Pero son las reglas 
del juego y lo acepto. Próxima­
mente ha concertado tentaderos 
con Lucio Sandín, Manuel Ca­
ballero V ---- .
Jjng — — —’ ■»- ívliiunuv KAJZÜUU,
además de con Antonio Caba, 
un novillero que vive en la fin­
ca y al que quiere echarle una 
mano en su, por el momento, 
detenida carrera después de al­
gunos éxitos importantes. 
Cuenta, igualmente, con un ex­
cepcional fichaje, el mayoral 
Manuel Iglesias, que ha estado 









tj spartaco no es 
el que mejor torea, 
pero sí el más 
profesional.
D ebo aprovechar 
el tirón de mi 
apellido.
Al analizar las cuestiones 
más candentes de las ganade­
rías se pronuncia con la misma 
sinceridad que hasta ahora. 
Leamos. Gil cree que en los ten­
taderos se seleccionan muchas 
reses que no van a servir des- ‘ 
pués: Pero los ganaderos que 
deben vivir de esto han de ha­
cerlo así para obtener amplias 
camadas y que sean económi­
cas. Esa es la explicación del 
tremendo bajón que ha pegado 
la casta, poique también las es­
tructuras de la fiestas prefieren 
ei toro noble, pero tonto, con 
poca agresividad. Y mis com­
pañeros tragan porque no les 
queda otro remedio.
En el tema de las caídas, ad­
mite la teoría generalizada del 
problema genético y esa pérdi­
da de casta, pero agrega otras: 
En mi opinión a los toros se les 
echa poco de comer, sobre to­
do en los tres primeros años, en 
los que se les observa demasía-
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do y se les da poca alimenta­
ción. Además, no se les obliga 
a moverse, a andar con frecuen­
cia y cuando llega el momento 
del ’stress’ de la lidia se de­
rrumban.
Afeitado y Ley Taurina
Si coincide con la mayoría de 
sus colegas en que las técnicas 
para analizar el afeitado de los 
pitones no son fiables: Debería 
establecerse una comisión con 
todos los sectores de la fiesta 
para buscar el método adecua­
do, sobre todo cuando el frau­
de se realiza casi con 
perfección, porque en otros ca­
sos está muy a la vista. Tras se­
ñalar que el problema es similar 
al de la selección, por las pre­
siones a que se ven sometidos 
los ganaderos, explica: Ahí yo 
soy distinto, mi independencia 
económica me permitirá no ba­
jarme los pantalones nunca y li­
diar siempre en puntas.
Con esta opinión no es de ex­
trañar que ponga reparos a la 
Ley Thurina, aunque en menor 
medida que los expresados por 
sus compañeros de la Unión de 
Criadores (con las honrosas ex­
cepciones de Alipio Pérez Ta­
bernero y pocos más): Es cierto 
que las multas son muy fuertes, 
pero sólo en la medida de la in­
seguridad por la falta de méto­
dos adecuados en los casos de 
duda. Vuelvo a insistir en la 
idoneidad de formar una Co­
misión con presencia de veteri­
narios, ganaderos, diestros, 
críticos y aficionados auténti­
cos para debatir el asunto y lle­
gar a un acuerdo definitivo. 
Ahora bien, como yo no pien­
so afeitar, una vez solucionado 
el asunto de los análisis, ya me 
da igual el castigo económico, 
puesto que no pienso delinquir. 
El resto de la Ley, en líneas ge­
nerales, me parece adecuada.
El indulto, del que se mues­
tra favorable siempre que esa ya 
famosa Comisión lo decidiera, 
y al margen de que el festejo sea 
o no con una o varias ganade­
rías en su cartel -con la escasez 
de bravura que padecemos es 
un insulto a la razón matar a 
teóricos buenos sementales que 
han demostrado su categoría en 
el ruedo, indica-, y su petición 
de cambios en la forma de de­
sarrollar el primer tercio -puyas 
más pequeñas y mayor gradua­
ción del castigo, pero poten­
ciando a la vez este bellísimo y 
fundamental tercio, y caballo y 
peto más liviano, concluye- dan 
por zanjado toda esta batería 
de problemas candentes.
Cambios en el escalafón
La amable y distendida char­
la toca a su fin. Es hora de los 
adornos finales para rematar la 
faena. En ellos también se em­
plea a fondo. Porque es cons­
ciente de que la fiesta es injusta: 
Pero no más que otros espectá­
culos y actividades en los que 
también se mueve muchísimo 
dinero. Los intereses económi­
cos dominan al mundo. No le 
gustan, por tanto, las exclusivas, 
la preponderancia de los despa­
chos, el intercambio de cromos, 
etc.
Esa situación influye en el 
número de festejos que torean 
las figuras y determina el esca­
lafón: Tampoco es demasiado 
justo. Si todos los diestros ac­
tuasen frente a ganaderías del 
mismo corte cambiaría muchí­
simo. Pero las cosas son así y 
es casi imposible variarlas. Pe­
se a ello y a sus preferencias por 
los espadas de línea artística 
(Curro Romero, Ortega Cano - 
amigo de los Gil-, Roberto Do­
mínguez, Manzanares), no nie­
ga el mérito de Espartaco: No 
es el que mejor torea, pero sí el 
más profesional, el que se en­
trega todas las tardes. Su lide­
razgo es justísimo, tanto por 
méritos suyos como por demé­
ritos de los que le siguen.
Los consejos de su padre
Antes de recorrer las intermi­
nables hectáreas de Valdeolivas 
y observar con detenimiento las 
reses que pastan, y se mueven 
de continuo, pues la comida la 
tienen lejos de las cercas que 
ocupan, entra en escena Jesús 
Gil, que afirma haberse pasa­
do la noche viendo vídeos de 
fútbol. El presidente del Atlé­
tico bromea con respecto a los 
genitales de Mendoza, asegura 
que los 4 puntos de ventaja del 
Barcelona después de los par­
tidos el domingo anterior (10 de 
febrero) están chupados y con 
su lenguaje habitual da un con­
sejo a su hijo: Té lo he dicho 
muchas veces, si te cogen sólo 
con sospechas de afeitado, al 
día siguiente hay que mandar al 
matadero a toda la ganadería. 
Pero no vamos a darle ese pla­
cer a los que nos odian, a esos 
enanos mentales que nos tienen 
envidia.
Miguel Angel sonríe y pone 
distancia: Lleva su razón, por­
que soy consciente que la po- 
pularidd del apellido, que 
aprovechamos en unas cosas, 
lleva sus inconvenientes. En 
cualquier caso, la responsabili­
dad con la divisa es únicamen­
te mía. Entre ambos surge una 
leve discrepancia con respecto 
a esas teóricas corridas que el 
presidente aspira a montar este 
verano en el Manzanares. Mi­
guel Angel observa varias difi­
cultades, aunque soy consciente 
que pueden allanarse con dine­
ro, y no sabe si la empresa lle­
gará a buen puerto.
Jesús Gil ni lo duda: Pero, 
¡hombre!, ¿cómo no lo vamos 
a hacer? ¡Seguro, seguro! Ese 
proyecto es compatible con el 
otro que se nos ha ocurrido pa­
ra los ingresos atípicos, que al­
gunos dirigentes futbolísticos 
aún no saben lo que son, y que 
consiste en ceder parte del cés­
ped a las mejores discotecas de 
Madrid con un buen alquiler. 
Pero los toros se celebrarán, yo 
siempre cumplo y, al final, lle­
vo razón, aunque no guste a 
mis múltiples enemigos que se 
mueren de envidia.
Como final a esta entrevista 
en exclusiva de la nueva estre­
lla ganadera es obligado reseñar 
el enorme trapío de los novillos 
anunciados para Fallas, unos 
cuajados galafates, cuya pre­
sencia es de impresión y supe­
rior a lo que se lidia como toro 
en muchísimas ferias españolas. 
Gil tiene sólo otra novillada pa­
ra este año. Se lidiará en una de 
las plazas que administra su 
amigo Victoriano Valencia 
(apoderado de Ortega Cano), 
con mayores posibilidades pa­
ra Zaragoza o Plasencia. En ese 
cartel le gustaría que aparecie­
se Antonio Caba, aunque no es 
una condición inexcusable: Ten­
go muy claro que si exijo serie­
dad y buen trato y no me presto 
a lo que sí lo hacen muchos 
compañeros, no voy a caer en 
estas imposiciones y sólo es un 
ruego a mi amigo Victoriano. 
En cualquier caso, para esas fe­
chas de junio o de octubre, Ca­
ba ya puede estar arriba y no 
le hará falta. Aunque yo soy 
más comedido que mi padre y 
no me gusta lanzar las campa­
nas al vuelo por delante. ¿Se 
me ha notado a lo largo de la 




















actuar menos tardes en 1991
"Seré el número 
uno en triunfos"
La temporada que comienza parece que va a ser 
más competida. Las reapariciones de importantes 
toreros y la alternativa de los que vienen apretando, 
hacen que, en principio, el puesto de honor entre 
los matadores de toros esté un poquito más caro. 
Espartaco, no obstante, tiene las ideas muy claras 
en lo que respecta a su actitud durante este aña
-¿Será el número uno esta 
temporada también?
-Tengo intención de torear 
70 ó 75 corridas, lo que me 
permitirá estar más relajadlo 
y salir a torear con menos pre­
sión, con menos desgaste; pe­
ro, por supuesto, que pretendo 
ser el que más triunfos obten­
ga y el que más orejas corte.
-¿También el que más 
cobre?
-No hay que pasarse en es­
te asunta Hay que pedir el di­
nero que uno vale, pero 
siempre adecuándose a la em­
presa de cada Plaza. El em­
presario siempre tiene que 
ganar dinero, porque así ten­
drá para pagar a todos; y, ade­
más, podrá permitirse el dar 
ocasiones y promodonar a los 
que están empezando y quie­
ren llegar arriba.
Más ases en la baraja
-¿Qué opinas de la vuelta de 
Ruiz Miguel, de Paco Ojeda y 
del Niño de la Capea?
-Es muy bueno para la Fies­
ta. Precisamente, los que me 
ha citado, son tres toreros 
magníficos. No cabe duda de 
que Ruiz Miguel es un torero 
muy importante, muy honra­
do y muy técnico, y de que* 
Paco Ojeda tiene una gran 
personalidad frente al toro, lo 
que es fundamenta). En cuan­
to a Capea, no debemos olvi­
dar que es un gran profesional 
que se retiró en el mejor mo­
mento de su carrera.
-El año pasado se encerró 
con seis mimas, en Sevilla. 
¿Tiene previsto hacer algo si­
milar en 1991?
-Los gastos de este tipo 
también son importantes pa­
ra alcanzar la cima de la pro­
fesión; por eso maté ios 
Victorinos, en Nimes. P «es­
te año, no tengo todav -ada 
concreto en este sentí pe­





La lucha por las migajas
L
os carteles de las primeras fe­
rias de esta temporada ponen 
de manifiesto, como en años 
anteriores, que los despachos 
siguen mandando sobre los méritos en el 
ruedo. Las figuras, parapetadas tras las po­
derosas estructuras que manejan la fiesta, 
vuelven a copar casi, en su totalidad, los 
puestos de esas combinaciones. Para los 
modestos o los locales de cada ciudad o 
pueblo queda un porcentaje mínimo de 
esos puestos, las migajas. Si esto es malo, 
peor será lo que ocurrirá después: en el res­
to de los abonos seguirá mandando la mis­
ma ley del despacho, al margen de que los 
diestros hayan estado bien o mal en las re­
marcadas primeras ferias. Con lo cual, aun­
que alguno de los coletudos poco 
programados se le ocurra triunfar en estos 
envites iniciales, tras lograr el milagro de 
que lo anuncien, sus perspectivas mejora­
rán escasamente, Con suerte, le colocarán 
en 1992 en la misma feria en que ahora ha­
ya destacado. Eso como mucho.
Las importantes reapariciones de Niño 
de la Capea, Ruiz Miguel y Paco Ojeda son 
un fuerte atractivo para la temporada, a pe­
sar de que todavía quitan más puestos de 
esas migajas por las que luchan decenas y 
decenas de compañeros. Por lo menos sig­
nifican una novedosa variedad con respecto 
a anteriores temporadas y cambian en cier­
ta medida la monotonía de las como siem­
pre tan imaginativas. La excusa de que no 
hay más cera es muy relativa. Porque los 
empresarios no fomentan que la haya, dan­
do oportunidades de verdad a las caras 
nuevas o a las veteranas que tengan cosas 
que decir y escribir en el ruedo. Y, además, 
esos pocos ingredientes los combinan siem­
pre de la misma forma, con lo que los pla­
tos se repiten tanto que repiten después de 
saborearlos.
Fuertes declaraciones
La monotonía de la pretemporada se 
rompió con las fuertes declaraciones de los 
reaparecidos Niño de la Capea y Ojeda. El 
primero, porque quiere que le respeten sus 
siete miUones por tarde y sabe que habrá 
de sudarlos en el ruedo y superar a lo que 
hagan sus compañeros que gozan de ma­
yor cotización y tirón taquillera (como afir­
maba el socio mayoritario de Diego Puer­
ta en la empresa de Castellón, Vicente To- 
rrent, al justificar la ausencia del 
salmantino: Si le damos esos kilos a Ca­
pea, ¿cuánto hay que darle a Espartaco y 
Roberto?). Ojeda,"con su desafío a Espar­
taco y el que ha sufrido por parte de Jesu- 
lín de Ubrique, que el reta a actuar juntos 
y frente a las divisas de Miura y Victorino. 
A ellos hay que añadir el enfado de Apa­
ricio y el propio Roberto por quedar exclui­
dos de la Feria de Sevilla, y que ha llevado 
a ambos a prometer que ya hablarán en el 
ruedo para dejar más en evidencia a la em­
presa de la Maestranza. Pero, como suce­
de con los ya señalados méritos de los 
despachos, lo difícil es que ese pique se vea 
luego delante del toro y no quede en agua 
de borrajas, como otros años. Si es así, la 
afición disfrutará de otra lucha, aparte de 
la de las migajas, la de las figuras compi­
tiendo, de verdad, en la arena.
El vacante número uno
Una tercera lucha puede desatarse si real­
mente Espartaco pasa ampliamente de ser 
el número uno del escalafón y se confor­
ma con ser el que más cobra y condiciona 
los carteles. Eso prometió al término del 
sexto año consecutivo de dominio del es­
calafón, terminada la campaña de 1990. 
Aunque, ahora, su postura parece haber 
cambiado, las circunstancias y exigencias 
de los públicos que tendrá que soportar se­
rán mayores. En cualquier caso es impor­
tante que ese primer lugar no tenga dueño 
por el momento. Ello atizará la lucha de 
los segundones de otras temporadas - 
Roberto, Ortega Cano, Joselito, Mendes, 
Litri, eta-por quedar en la historia oficial 
de la fiesta ocupando ese puesto vacante, 
para algunos puede tratarse de una de sus 
últimas ocasiones, tanto por su edad co­
mo porque en 1992 habrá todavía más 
competencia, cuando los, ahora novilleros, 
Chamaco, Caballero y Finito de Córdoba 
se les suban a las barbas.
La cuarta y postrera lucha que se otea 
en el horizonte es la de los ganaderos para 
que no salga la Ley Thurina, tal y como está 
redactada, con las tortísimas sanciones por 
fraude. Frente a ese temor a la Ley, que, 
después, será complementada con el igual 
mente nuevo Reglamento, no están solos, 
porque los picadores y los propietarios de 
las cuadras de caballos de picar les respal­
dan, así como los subalternos -en menor 
medida- y otros estamentos relacionados 
con la fiesta. Al referirnos a los ganaderos 
señalamos a tos pertenecientes a la Unión 
de Criadores de Tbros de Lidia (los de pri­
mera), cuyos toros ocupan más del 90 Vo 
de tos carteles, porque la Asociación (tos 
de segunda) está más dividida en sus opi­
niones, que, incluso, se inclinan más por 
favorecer que la Ley salga tal y como está 
redactada. Porque, como más o menos, ve­
nía a decir uno de ellos: De acuerdo, las 
multas tal vez sean fuertes, que eso es dis­
cutible. Pero como yo no pienso delinquir, 
o sea, afeitar y manipular, ¿qué más me da 
el importe de las sanciones?
También 1992
Lo que está muy claro es que, pese a las 
promesas del ministro Corcuera, en su mo­
mento, esta temporada todavía se regirá por 
la reglamentación vigente. Por tanto, tos 
hados de la historia han hecho que la fies­
ta entre en el cupo de todo lo que va a cam­
biar en 1992 en este país. También 1992 será 
una cifra mágica e histórica en tos toros, 
¡vaya por Dios!, y que El nos acoja con­
fesados.
Pero tan histórica puede ser la presente, 
porque se despide el antiguo Reglamento. 
Unas normas que casi nunca se cumplie­
ron y que no eran malas, aunque sí mejo- 
rables. ¿Cuántos aficionados se habrían 
conformado con que se hubieran seguido 
al pie de la letra por parte de todos? Y, ma­
yormente, por parte de la autoridad, que 
no sólo no velaba por su cumplimiento, si­
no que ella misma se la saltaba a la torera 
(y nunca mejor empleado el término). Que 
el cambio del 92 sea para bien. Pero, fun­
damentalmente, que se cumplan sus obje­
tivos. Mientras tanto, veremos cómo se 
desarrollan en el 91 las luchas apuntadas 
y las que vayan surgiendo, con el devenir 
de la actualidad. A la espera del 92, tos afi­
cionados auténticos, se conforman con al­
go tan sencillo: ver torear a un toro íntegro. 




Esta sección se titula Naranja y Limón, copiando descaradamente el nombre de 
los conocidos premios que, cada año, otorgan los compañeros de la Asociación 1.a 
Plana. Y lo hemos hecho adrede porque el espíritu de los premios y d de esta colum­
na es el mismo, destacar la simpatía o la antipatía de algún personaje que, por sus 
actos, se haya hecho merecedor de tal distinción. Habría que aclarar que todos, en 
algún momento, hemos sido los más dulces o los más agrios, sin que ello signifique 
que seamos encantadores u odiosos. En la mayoría de las ocasiones, las circunstan­
cias predominan sobre las personas a la hora de actuar.
- faro el Ayuntamiento de ValdemodHo, por volcarse, tanto ac­
tiva como económicamente, en la organización de su feria 
taurina.
Resultados artísticos aparte, esta feria debe servir como ejem­
plo para otras localidades que, mayores en número de habi­
tantes y de ingresos, se limitan a organizar algún festejo aislado, 
en el que, para colmo, los toreros terminan pagando los gastos.
- Para Alipto Pérez Tabnmnro, que, a pesar de tener un cargo 
en la directiva de la Unión de Criadores de Reses de Lidia, se 
muestra de acuerdo con el Ministerio del Interior en sancio­
nar a los ganaderos que manipulen fraudulentamente las ac­
tas de los toros. La postura mantenida por el ganadero 
salmantino se enfrenta así a la que defiende su presidente, Juan 
Pedro Domecq, que, escudándose en la supuesta inexactitud 
de las pruebas con que se analizan las astas, pretende que se 
cambie el apartado de sanciones.
- faro al Ayuntare tonto do Mimos. Como símbolo de apoyo a 
los malos momentos que están pasando muchos de sus habi­
tantes. Hay que recordar que, como se menciona en uno de 
los artículos de este mismo número, más de dos mil nimeflos 
se encuentran en primera línea del frente de batalla pérsico.
- faro la Unión de Criadores do loses de Udfa por amenazar 
| 1 con ir a la huelga si el ministro no modifica el apartado de
sanciones expuestas en el proyecto de la nueva Ley Thurina. 
A pesar de las razones que esgrimen para ello, da la sensación 
de que sólo pretenden que todo siga igual.
- faro la ganadería do Concha Navarro por mandar a Valde- 
morillo una impresentable corrida de toros, que sólo sirvió para 
demostrar que el fraude del afeitado sigue a la orden del día, 
a pesar de lo que digan los ganaderos de la Unión de Criado­
res de Reses de Lidia.
~ bira la empresa Valenda taurina, que, por algún motivo des- 
L^Z conocido, no cumplió con la palabra dada a Vicente Ruiz El 
Soro, el cual ha quedado apeado de la Feria de Fallas, sien­







ectores de toda Es­
paña, aficionados 
del pueblo, vengan 
a escuchar la nue­
va que les proclama este ciego. 
Oiganle tos jubilados, tos sacer­
dotes del clero, las monjas en sus 
clausuras y el mismo Dios en tos 
cielos. Tenga su tiro el auriga — 
más vulgarmente, cochero— y 
sujete las sus riendas para escu­
char el evento; que, si detiene el 
carruaje, se enterará el pasajero, 
los criados, las doncellas, los cua­
tro palafreneros y todos los que 
se encuentren con los oídos abier­
tos. Estén atentos guindillas, pro­
pietarios, jornaleros, ejecutivos, 
gerentes, empleados y porteros, 
abogados, delincuentes, jueces y 
talabarteros, dentistas y ciruja­
nos, periodistas, ingenieros, cana­
llas y sinvergüenzas, políticos y 
fulleros, curtidores, castañeras, 
rabizas de medio pelo, beatas y 
santurrones, meritorios, barren­
deros, filántropos, tacañones, ge­
nerosos y avarientos. Atiendan, 
todos, en fin, pues todos deben 
saberlo, y acerqúense sin temores, 
sin excusas y sin duelos, pues al 
ser la Plaza grande, sin dudarlo 
cabrán dentro.
En la calle de Chinchilla, en 
pleno Distrito Centro, algunas 
gentes honradas sacan a la calle 
EL RUEDO. EL RUEDO, sí, no 
lo duden, en estos tiempos mo­
dernos. Con un equipo muy jo­
ven, aunque el título es añejo, 
estará en todos tos kioskos tos 
jueves, desde febrero. Opiniones 
sin tapujos, información con es­
mero, secciones con un picante y 
trabajo duro y seria Entrevistas, 
reportajes, datos, frases, mentide- 
ro, manteniendo en cada instan­
te que el lector es lo primera
Si algún dato no es exacto, no 
culpen al mensajero: algunos no 
se dan cuenta, por su entendi­
miento necio, que mintiendo el 
periodista engañan al mundo eft- 
tero. Como si al llegar la carta 
que contiene cierto impreso por 
el que se nos conmina a liquidar 
un impuesto, cabalgáremos en 
ira... contra el gremio de carteros. 
La información es la carta, y el 
periodista, c! cartero; si pregun­
ta, le responden, y escribe lo que 
dijeron. Si le contestan que blan­
co y al final resulta negro, el in­
formador no miente: miente 
siempre el embustera
Maldigo a voces- mi sino por 
la desgracia que tengo, pues EL 
RUEDO está en la calle y yo no 
puedo leerlo; lagrimones como 
puños caen de mis ojos al suela 




El enemigo está en casa
A
 mí, me gustaría que la 
Fiesta no dependiera del 
Ministerio del Interior. 
A mí, me gustaría, inclu­
so, que no dependiera de ninguna or­
denanza administrativa. A mí, me gus­
taría, que dependiera únicamente de la 
razón, de la ética, del respeto, de la ló­
gica y de la madurez.
A mí, me gusta lo que sucede; en mu­
chas cosas, en Francia, donde no hay 
depehdencia del Ministerio, ni de la po­
licía, ni del miedo, ni de la sospecha an­
ticipada. En Francia no tienen 
reglamento; pero tienen civismo, gene­
ralmente. El mercado se rige por la jus­
ta ley de la oferta y la demanda, de la 
libertad y de la responsabilidad. Pero 
hay una diferencia esencial. Quien en­
gaña recibe el peso de la respuesta más 
dura: la del consumidor bien represen­
tado; ahí, sí, por la autoridad local. 
Quien engaña no vuelve. Quien ofrece 
calidad, tiene premio. Y así han depu­
rado el mercado.
¿Por qué no en España? Por qué esa 
ética no la representa nadie, porque son 
los mismos los que organizan, que los 
que piden el fraude, que los que delin­
quen. Los mismos o allegados. Porque; 
en definitiva, nadie defiende a bote 
pronto y de modo claro al público en­
gañado. Y, a partir de ahí, nos perde­
mos en leyes, en burocracia, en enredos, 
en la confusión, en la eterna sospecha 
y en la impunidad más arbitraria. No 
es serio lo que sucede aquí.
No es cierto que no se haya pagado 
ni una sola multa, ni una, por sancio­
nes de afeitado. Y esta es la realidad en 
este país. Como tampoco es serio que 
nadie de los pocos o muchos honestos 
que hay en este negocio, haya movido 
un solo dedo para expulsar o avergon­
zar a los «habituales» del engaño.
Ahora llega la Ley Corcuera. Y se
echan las manos a la cabeza, se sien­
ten heridos en su orgullo, moralidad y 
honradez, quienes negándose a una 
limpieza necesaria se reconocen como 
presuntos perjudicados. ¿Qué temen? Si 
no delinquen no hay problemas, y si es­
tán felices en la nebulosa, ¿por qué te­
men que enciendan la luz?
La Ley Corcuera y su posterior de­
sarrollo en el nuevo reglamento ha si­
do presentada de forma falaz y sesgada 
ante el pública Unicamente se habla de 
que es una ley sancionadora y policial. 
Se calla, sin embargo, que persigue 
otros fines clara­
mente beneficiosos, 
desde el indulto en la 
plaza al apoyo esta­
tal al futuro de la 
fiesta. Sólo escuecen 
las multas. Pero, 
amigos míos, esas 
multas, tal y como 
está el patio, están 
iriás que justi­
ficadas.
Esa vergüenza de 
corrida de doña Concha Navarro, ex­
hibida impúdicamente en Valdemorillo, 
y en la pantalla de la televisión autó­
noma de Madrid; esa vergüenza, por sí 
sola, justifica la Ley Corcuera y su pe­
so sancionador. Y el que no lo reconoz­
ca o está ciego o es un mentiroso.
Con el serrucho convertido en bur­
da hacha, con la mutilación por ban­
dera, con la impunidad que supone que 
ni esa corrida, ni ninguna otra mejor 
barberizada, va a tener castigo, ¿quién 
pone coto a esta barbarie?
Juan Pedro Domecq es el presidente 
de la Unión de Ganaderos de Toros de 
Lidia. Juan Pedro incitó al levanta­
miento ganadero en contra del minis­
tro y está en desacuerdo total contra la 
severidad que se avecina. Pero Juan Pe­
dro, y se lo he dicho, no ha movido en 
todo su mandato un dedo contra sus 
colegas fraudulentos. Y eso es grave. 
¿Qué medida va a tomar Juan Pedro 
contra doña Concha Navarro? En esa 
Unión hay hombres que no duermen 
tranquilos con la vergüenza recostada 
en su almohada. Uno de ellos, don Ali- 
pio Pérez Ikbemero Sánchez, presiden­
te de la Junta de la Zona de Salamanca, 
ha tenido el valor de decir públicamen­
te: «Me siento avergonzado por lo que 
he visto en Valdemorilla Ese corrida, 
tan burdamente presentada, nos quita 
toda la razón ante el 
Ministerio y ante los 
aficionados. Si no­
sotros, los ganade­
ros, no somos 
capaces de llevar a 
cabo una sanción 
ejemplar, nadie nos 
va a creer. Así no va­
mos a ninguna 
parte.»
Don Alipio tiene 
razón. La afición 
tiene razón. A la Ley Corcuera le han 
dado razones de vigencia.
Lo he dicho muchas veces. El futu­
ro de la fiesta depende de nosotros mis­
mos, de la gente de este país y, sobre 
todo, de la gente del toro. El enemigo 
no está fuera, ni en Estrasburgo, ni en 
Pekín. El enemigo está en casa.
Yo amo la fiesta con toda mi alma. 
Yo respeto, como el primero, a los bue­
nos profesionales. Les respeto y les ad­
miro. Y les apoyo. Pero si mañana, los 
antitaurinos, con toda su carga de erro­
res, y los defensores de los animales, 
con todas sus inmensas lagunas y con­
tradicciones, me preguntan si ya defien­
do ese espectáculo exhibido en 
Valdemorillo u otros similares, les res­
pondo poniendo mi firma al lado de la
este país aún 
no se ha pagado ni 
una sola multa por 
cuestiones de afeitado
suya.
Cuando es verdad que no hay oficio 
más hermoso, ni más duro, ni más he­
roico que el de torero; cuando es ver­
dad que no hay animal más bello, 
misterioso y fascinante que el toro; 
cuando es verdad que este espectáculo 
ha demostrado que tiene vida, futuro 
y que es más honesto y espectacular 
que ningún otro. Cuando es verdad to­
do esto y mucho más, yo no trago que 
cuatro golfos, salvajes, malos taurinos 
y timadores baratos, se carguen un es­
pectáculo que ni es suyo ni merece su 
presencia.
Por eso, y sólo a partir de ahí, está 
más justificado que nunca que la fies­
ta pertenezca al Ministerio del Interior, 
que una nueva ley les ate de pies y ma­
nos, y que se eche del templo a estos 
mercaderes de baja estofa, sean ricos o 
pobres, nobles o plebeyos.
La Ley Corcuera es todavía poco pa­
ra lo que se merecen. Y, vistos los he­
chos, quien tenga dos dedos de frente, 
tendrá que reconocer que en este país, 
aunque nos duela, hay gente que sólo 
entiende el lenguaje del miedo. Es muy 
triste; pero no hay otra salida.
Si yo fuera ganadero, torero, empre­
sario honesto e inteligente, firmaría un 
artículo como éste; pero, posiblemen­
te, más duro. Con la ira y la rabia in­
cluida, hacia quienes roban categoría a 
oficios tan respetables.
Como aficionado y como crítico me 
planto abiertamente contra los verda­
deros enemigos de la fiesta. O se aca­
ba con ellos o ellos acabarán con este 




TIRANDO LINEAS ----------------^0 vinyes
Victorino 
hace un «dribling»
Ahora que a D. Jesús Gil y 
Gil le ha dado por el asunto del 
cuerno, resulta que al bueno 
—y ladino— de Victorino le da 
por el fútbol y nos ha monta­
do un regate, sorprendente, con 
«dribling», incluido; que firma­
ría el mismísimo Amancio, en 
sus mejores tiempos.
Con una pirueta, casi circen­
se, ha conseguido, por una par­
te, darse el capricho de lidiar en 
España un par de festejos fue­
ra del alcance de su «enemigo 
tradicional», el veterinario 
Sanz, que así verá, como Tán­
talo, pasar pitones afeitados — 
legalmente, eso sí— por delan­
te suyo, sin poderles hincar el 
dienta
Por otro lado, el Sr. Martín 
Andrés, consigue rentabilizar 
una «limpieza de fondos» ne­
cesaria, de su camada del año 
pasado que tan triunfal como 
sustanciosamente ha lidiado en 
Francia, y, finalmente — 
«bussines is bussines»— man­
tiene el escaparate abierto a sus 
clientes españoles para lo que 
gusten mandar... Tbdo esto yen­
do por la vida de «cateto». ¿Se 
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TRIUNFO A LAS 
PUERTAS DE MADRID
4 OREJAS • 2 SALIDAS A HOMBROS
Estampas taurinas 18
Esta sección recogerá los grandes recuerdos y las me­
jores crónicas publicadas en la historia de la tauromaquia. 
El 26 de septiembre de 1984 elgran periodista Luis Calvo 
presenció la actuación de su amigo Domingo Ortega en 
la plaza de toros de Abarán (Murcia). De la pluma de Luis 
Calvo salió esta crónica:
Tuvo que ser 
en Abarán
Por Luis CALVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ecordando el magní­
fico soneto de Manuel Macha­
do a Eugenio d’Ors, podía de­
finirse el arte de Domingo 
Ortega como “la perfección en 
la gracia’*. Y el mismo D’Ors, 
que es maestro en la gracia y la 
perfección, ha aplicado la fra­
se al torero castellano. Vale tan­
to como decir, en forma 
genitiva, que uno y otro -D’Ors 
y Ortega-, tienen la “gracia de 
la perfección*’. La gracia -en el 
arte, como en la vida- no es 
perfecta ni imperfecta. O es 
atributo divino y don infuso, 
“cosa irreflexiva’*, como decía 
otro gran catalán, Juan Mara- 
gall, o es cualidad humana, fru­
to de la perfección en un arte, 
disciplina del ánimo, suprema 
sabiduría. Tbdo lo que es artís­
ticamente perfecto encierra en 
sí el grano de sol de la gracia. 
Pero hay también una gracia es­
pontánea, ajena al arte y a la 
“cosa mentale”: puramente fí­
sica, externa, fugaz, como la del 
niño que levanta, a solas, abs­
traído y remoto, su cabaña de 
arena en la playa. Figurémonos 
unidos a estos dos linajes de 
gracia: ¡la gracia irreflexiva y la 
gracia de la perfección, la gra­
cia improvisada y la gracia que 
parece improvisada. ¿No ten­
dríamos entonces la “perfec­
ción en la gracia’’ de que 
hablaba el maestro D’Ors, 
cuando quería aprehender con 
palabras el arte de Domingo 
Ortega? En el toreo no se ha lle­
gado hasta ahora a ese grado 
superlativo de perfección y de 
gracia fundidas. Lo trajo a la 
fiesta Domingo Ortega y Do­
mingo Ortega se lo llevará un 
día para siempre: perfección en 
la gracia, y gracia de la perfec­
ción. Y, dentro del arte constan­
te de Domingo Ortega, no ha 
habido, un espejo tan acabado 
de perfección y gracia como el 
que deslumbró a público y to­
reros el 26 de septiembre en la 
plaza alegre y perfumada de 
naranjos, encinas, moreras y al­
mendros de Abarán, frente a la 
Sierra del Yoro y al son de las 
aguas del Segura.
El toro era de Samuel Her­
manos, pronto, de genio. Llegó 
a la muleta de Ortega sin ahor­
mar, con la testa arrogante, con 
toda su sangre bulléndole en el 
cuerpo, porque no lo habían pi­
cado suficientemente. Se sacu­
día, vivaracho, los rehiletes y se 
revolvía como una ardilla, go­
zoso en la pelea y dueño de la 
arena. Al borde de las tablas, 
con las dos rodillas clavadas en 
tierra, Domingo le infligió tres 
ayudados y al cuarto, como el 
animal se venciera por la dere-
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cha, el torero tuvo que levantar 
una de sus rodillas para poder 
consumar el pase. El toro vol­
vía con ansia a la muleta tersa 
y Ortega, en pie, flageló enton­
ces sus coyunturas con tres im­
pecables, emocionantes pases 
en redondo con la derecha... Y 
se lo llevó rápidamente a los 
medios. Tkn rápidamente, que 
sólo al evocar la faena y verla 
de nuevo en el “ralentir” de la 
memoria, nos damos cuenta de 
su grandeza.
La gente se había levantado 
ya de los asientos. El rostro de 
Domingo Ortega se había vuel­
to pálidaLa lana descolorida 
de sus cabellos estaban en de­
sorden. Los ojos, hundidos. La 
planta se hincó en la arena y 
hubo una serie de siete pases en 
redondo con la derecha, tan 
lentos, tan armoniosos, tan 
templados, tan elásticos, que 
cada uno de ellos era como una 
talla, y se advertía en el torero 
el deleite de la creación, ajus­
tado al toro, en un ritmo co­
mún, donde toro y torero 
jugaban y alternaban la rigidez 
majestuosa y la flexibilidad ele­
gante, quebrándose, frenándo­
se, irguiéndose al ímpetu 
sigiloso de una muleta que pa­
recía fluida y sin arrugas, ola 
inmóvil, profunda y eterna. En 
los toros, como en todo arte, la 
emoción se produce primero, 
inconscientemente, en el artis­
ta. A Domingo Ortega se le 
veía, en efecto, presa de una 
emoción pura. Lo difícil, lo ver­
daderamente artístico, es trans­
mitir esa emoción, exenta de 
sangre y melodrama, a los de­
más. Exteriorizarla. Darle for­
ma. Y, como decía Falla, esto 
-en música, en pintura, en lite­
ratura, en el toreo...-, esto no se 
puede hacer sin un conocimien­
to cabal, perfecto, del métier. Se 
improvisa una emoción, o me­
jor dicho, brota de improviso. 
Pero no se improvisan los me­
dios de hacer “sentir” esa emo­
ción a los demás. Ha necesitado 
Domingo Ortega dieciocho 
años seguidos de figura del to­
reo para poder improvisar la 
faena de Abarán y enlazar cin­
co pases naturales -parando, 
templando y mandando 
naturalmente-, que ni los tore­
ros que los vieron ni el público 
que los aplaudió olvidarán 
nunca. Porque fueron los cin­
co naturales más perfectos que 
han contemplado los hombres 
de nuestro tiempo.
Siguió el de pecho. Dos ayu­
dados por abajo. Dos “de la 
firma”, de esos que Domingo 
Ortega insertó, desde el primer 
momento de su carrera, en la 
historia del toreo. Otro afaro­
lado. Otro en redondo con la 
derecha. Dos molinetes, rema­
tados con la mano en la mazor­
ca del pitón izquierdo. Y luego 
las “orteguinas” o “manoleti- 
nas”. Y otra serie de redondos. 
Y otro molinete, y tres ayuda­
dos por bajo. Y una vola pié 
que mató sin puntilla...
Hubo también un detalle 
dramático. La plaza estaba des­
nivelada, por efecto de las pi­
sadas de los caballos de Alvaro 
Domecq, y al arrodillarse Or­
tega, en un adorno, se cayó de 
espaldas, ante la cara del toro 
bravo y poderoso. El animal 
quiso alcanzar con su larga cor­
namenta al hombre, y no puda 
No pudo, porque la muleta del 
torero había agotado sus fuer­
zas. Lo había hipnotizado. Har 
bía circunscrito el mundo 
exterior del toro a las graciosas 
ondulaciones de un trapo rojo 
y sin arrugas...
Ocurrió en Abarán el domin­
go 26 de septiembre de 1948. 'Di­
vo que ser en una plaza pendida, 
aunque más bella que las gran­
des plazas de España; tuvo que 
* ser en la feria de Abarán, don­
de culminaran la perfección y la 
gracia del toreo y donde Domin­
go Ortega eclipsara, en unos mi­
nutos, su propia y gloriosa 
historia, su propio e inasequible 
magisteria Los creíamos insupe­
rables, y en Abarán supimos que 
estábamos equivocados. 'Divo 
que ser en Abarán, porque la vo­
luntad del hombre no puede na­
da delante del toro, que es el 
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Tarazona de la Mancha celebra
sus segundas jornadas taurinas
La Peña Taurina de Tarazona de 
la Mancha organizó, los días 12 
y 19 del pasado enero, sus Se­
gundas Jornadas Taurinas. La di­
rectiva dispuso que el primero 
de dichos días se dedicara a la 
crítica de Madrid, mientras que 
el sábado siguiente se destinó a 
la crítica de Albacete. El día 12 
intervirtieron 0. Emilio Martínez 
y D. José Antonio Naranjo, y el jo­
ven artista plástico Eloy Morales 
deleitó a la concurrencia con 
una pequeña exposición de sus 
óleos y dibujos. El sábado si­
guiente; día 19, habló D. Enrique 
Garda, de Cadena SER de Alba­
cete. pues D. Angel Calamardo, 
pese a estar anunciado, no 
compareció. En ambas fechas, 
la presentación corrió a cargo 
del presidente de la Peña, D. Isi­
doro Ruiz.
Tárazona es una localidad 
que vive la afición al toro; po­
seen una recoleta Plaza de fá­
brica, que cuidan con mimo 
durante todo el año, con capa­
cidad piara 4.000 aficionados; y, 
además, han creado una Escue­
la Taurina privada, que en la ac­
tualidad cuenta con 12 
alumnos. No es de extrañar, 
pues, que los actos estuvieran 
muy Concurridos: asistieron, 
además de los peñistas y aficio­
nados, figuras públicas de la 
tierra, como el peón Juan Luis 
Rodríguez, el tenor Angel Gonza­




El Club Taurino de Milán, que 
preside' el abogado Ernesto Elfo 
Garberi, convocó con gran éxi­
to una conferencia el día 19 de 
enero, en la cual Juan Fosada ha­
bló sobre su idea y su filosofía 
del toreo, a través de un resu­
men de la temporada 1990. 
Conferencia y tertulia duraron 
algo más de dos horas, y pos­
teriormente se celebró una ce­
na en el abarrotado local del 
club, que finalizó ya en la ma­
drugada.
Club Taurino Cacereño
Desde hace cuatro años, el 
Club Taurino Cacereño organiza 
sus ciclos de Jueves Taurinos, en 
los cuales se celebran conferen­
cias, coloquios y proyecciones. 
Bajo la presidencia de D. Tomás 
Rodríguez Santano, en 1991 se 
unirán todos los jueves hasta el 
4 de abril, inclusive, y actuarán, 
entre otros, Ramón Sánchez, Fe­
lipe Díaz Murillo, «SerranHo», Ma­
riano Marino Fernández y 
Victorino Martín.
Club Taurino Placentino
El club que preside D. Carlos 
Sánchez-Ocaña Silos celebré duran­
te los últimos días de enero la un­
décima edición de su Semana 
Taurina, en la cual intervinieron 
los presidentes de Las Ventas,
'■M
Charla en Tarazona de la Mancha, el día 12 de enero; de izquierda a derecha, Antonio 
Rojas, Emilio Martínez, José Antonio Naranjo y Eloy Morales.
D. Luis Espada y D. Marcelino 
Morante; los matadores de toros 
Luis Miguel Calvo y Lucio Sun­
dín, el cirujano taurino D. An­
tonio Crespo, el ganadero D. 
Antonio Garda Ortega y los afi­
cionados D. Pedro López Ramí­
rez (FNTE) y D. Emilio Morales 
Jiménez (Peña Thurina «El 7»),
Club Taurino Tendido 1 
(Jaén)
El presidente del club D. Ra­
fael Grada Mesa entregó, el día 
19 de enero, a Curro Vázquez el 
VIII Trofeo a la mejor faena de 
la Feria de San Lucas, que esta 
entidad tiene instituido. El ac­
to se cerró con una copa de Vi­
no español y gozó de una 
nutrida asistencia de aficiona­
dos, entre ellos el alcalde de la 
ciudad, D. Alfonso Sánchez Herre­
ra.
Peña Taurina El Paseíllo 
(Priego de Córdoba)
El novillero Finito de Córdoba 
y el peón Antonio de la Posa fue­
ron distinguidos con los pre­
mios que esta Peña otorga al 
triunfador de la novillada de la 
Feria Real y al mejor par de 
banderillas, que les fueron en­
tregados en el transcurso de una 
cena-homenaje.
Paralelamente, la Peña que 
preside D. José Moría Serrano Pa­
reja tiene también instituido un 
Concurso de Pintura, cuyos gana­
dores, en la segunda edición del 
mismo, fueron: Primer premio, 
Barreguti, por su obra Gloria y 
muerte del torero; segundo pre­
mio, Antonio Solórzano Lora, por 
el cuadro titulado Una larga.
Vera (Almería) recupera 
su Plaza
La histórica Plaza de Vera 
(Almería), construida en el úl­
timo tercio del siglo XVIII, vol­
verá a celebrar espectáculos, en 
breve, según el proyecto para su 
recuperación, aprobado por el 
Ayuntamiento de la ciudad. El 
pryecto mantiene la excentrici­
dad del coso y su aspecto exte­
rior, y está previsto para dar 
cabida a 5.000 personas.
Internacional
SUECIA
En Gotemburgo -que no es 
precisamente Ecija- existe, des­
de hace quince años, la Peña 
Taurina Los Suecos. En 1990 con­
cedieron un premio a Finito, y 
sus más de 70 socios celebraron 
su Asamblea General con una ce­
na estupenda, mucha alegría y 
muy poca moderación, en un 
barco situado entre las costas 
de Suecia y la nueva Alemania 
unificada. Preside la Peña D. 
Lars Swárd, y en su Junta Direc­
tiva figura, por primera vez, 
una mujer: frita Linden, que 
ocupa el cargo de Revisora.
NORUEGA
Otro país escandinavo, don­
de existe afición a los toros. La 
Peña Taurina Noruega tiene su do­
micilio en Oslo, la capital, y reú­
ne 30 socios. Editan una revis­
ta, y en 1991 tienen previsto vi­
sitar las Ferias de Málaga y de 
las Fallas de Valencia, para ob­
tener contactos con otras peñas 
y aficionados. Su presidente, 
elegido en la Junta Anual, cele­
brada con una cena en un res­
taurante de Oslo, es D. Oyvind 
Ajar.
HOLANDA
La Peña Taurina de Holanda, 
domiciliada en Hoofddorp, cele­
bra este año el segundo aniver­
sario de su fundación, acaecida 
el 24 de enero de 1989. Son sus 
fundadores y copresidentes D. 
les Hoogland y D. Fionn O'Brien, 
y organizan reuniones mensua­
les, además de editar una revis­
ta. Cuentan con casi 30 socios, 






Cuando le escribo esta carta 
estoy rojo de indignación, por­
que acabo de llegar a casa des­
de Valdemorillo. De modo que 
no se afeitan toros, ¿verdad? El 
señor Corcuera tendrá sus de­
fectos y sus ideas políticas no 
coinciden en absoluto con las 
mías, pero en el tema de las 
sanciones, todo lo que se haga 
es poco. ¡Qué vergüenza, por 
Dios! Y todavía los hay que tie­
nen el cinismo de quejarse y de­
cir que los van a tratar como 
delincuentes. Querrán que les 
traten como a santos, después 
de lo que hacen.




Quiero que esta carta sirva 
para manifestarle mi alegría y 
mi apoyo por la próxima rea­
parición de El Ruedo. Como 
aficionado antiguo y poseedor 
de una de las pocas colecciones 
completas de El Ruedo, espero 
que esta nueva época siga lle­
nando los intereses de los que 
la compremos. Tenga por segu­
ro que me tendrá entre sus lec­
tores, y aprovecho para desearle 
el mayor de los éxitos.
Santiago MESANA. - Sevilla
Mi foto
El airado toro camargués parece dispuesto a perseguir al aficionado hasta lo delantera 
de grada. Si yo viviera cerca de la Plaza, no dormiría tranauilo esa noche, porque 
el animalito es capaz de llamar al portero automático y subir al piso.
--------------- EXPLICACION ----------------
En esta Sección tienen cabida las fotos de los aficionados (a la 
fotografía y a los toros, ¡claro!). Fotos antiguas, graciosas, signifi­
cativas o noticiables, hechas por ellos o que estén en su poder.
Deberán mandarlas a la dirección de esta Revista, a nombre de 
Antonio González, a la sección: Mi foto. Indiquen si desean que 
se les devuelva el original.
Trofeos «el ruedo»
EL RUEDO concederá, al fi­
nal de la temporada, los Ruedos 
de Oro, Plata y Bronce al mejor 
matador, subalterno y ganade­
ro, respectivamente. La clasifi­
cación para los mismos se 
confeccionará, semana a sema­
na, mediante los votos que us­
tedes, los lectores, nos envíen en 
el Boletín adjunto. Se elegirá, 
en cada capítulo, un triunfador
del mes, para llegar al final de 
la temporada y escoger al ga­
nador de cada metal.
Pero no todo son rosas; hay 
también espinas. Se instituye 
también el Ttofeo de Serrucho del 
año, que se otorgará, por el mis­
mo sistema, a aquel que los lec-t 
tores voten como ganadero 
sospechoso de utilizar el mue- 
co, de modo habitual.
Entre los lectores que voten en este Jurado Popular, se sorteará, cada mes, una 
suscripción gratuita de nuestra Revista.
Apoderados
A este apoderado le hace gracia que le llamen la multinacional 
porque cuenta con un interesante poker: Tomás Campuzano, al que 
ya administraba en 1990 y los “nuevos”, su amigo del alma y expo­
derdante Paco Ruiz Miguel en su regreso a los ruedos, el león Ma­
nili y la esencia de Julio Aparicio. Con semejante baraja, este 
gaditano, de 45 años, aspira y casi exige la presencia de sus ases en 
todas las partidas importantes, bien con la “troika” de los duros 
Ruiz Miguel, Campuzano y Manili, en el mismo cartel, y Aparicio, 
por libre, o bien cada uno por separada “De una u otra forma son 
imprescindibles*’, dice.
L
o primero que quiere 
dejar claro Segura es 
que él jamás pensó en 
dirigir a la vez a cua­
tro espadas. Su ilusión, cuando 
empezó, al inicio de los 80, con 
José Antonio Campuzano, al 
que puso en máxima figura, era 
entregarse con un sólo diestro. 
Como hizo después con Ruiz
La nueva “multinacional” 
taurina se suelta la lengua Pepe Luis Segura recibe el brindis de Ruiz Miguel
Miguel en su mejor época.
“La verdad es que se han da­
do una serie de circunstancias 
que me han llevado a dirigir a 
cuatro figuras y ahora estoy 
muy contento de ello, porque 
mis toreros son imprescindibles 
en todas las ferias, pues abar­
can desde su condición de figu­
ras y cada uno en su estilo las 
dos especializaciones básicas en 
la fiesta, la línea dura y la ar­
tística. Aunque los primeros, 
Ruiz Miguel, Campuzano y 
Manili, también saben torear a 
la perfección y lo van a volver 
a demostrará
Antes de que se dispare, es 
necesario cortarle para inquirir­
le por esas circunstancias de las 
que habla.
—Bueno, pues yo tenía a To­
más, que hizo una segunda par­
te de la temporada anterior 
magnífica y sólo pensaba en él 
para este año. Pero entonces vi­
no Manili a verme, porque el 
hombre quería rentabilizar al 
máximo su salida por la Puer­
ta del Príncipe, lo que lo con­
virtió en muy atractivo. 
Mientras tanto mantengo unas 
conversaciones con Aparicio, 
indeciso entre varias ofertas. Y 
para colmo, Ruiz Miguel des­
hoja la margarita.
“Secreto, ¿qué secreto?”
—¿Cuál es el secreto para ha­
ber formado esa multinacio-
Pepe Luis Segura: «Mis toreros 
son imprescindibles en 
todas las ferias»
nal?
—Hombre, pues eso habría 
que preguntárselo a los toreros, 
aunque eso de secreto, pues... 
¿qué secreto? En mi opinión, e 
insisto en remitir a ellos las ex­
plicaciones, sólo ha triunfado la 
honradez y la profesionalidad. 
Entre los taurinos se sabe todo 
y cada uno tiene un cartel en el 
que se fijan los espadas a la ho­
ra de decidir. Y mis armas aho­
ra serán las mismas, unido a 
muchísimo trabajo.
—¿La dedicación será exac­
tamente igual para los cuatro?
—En el aspecto del trabajo, 
por supuesto. Para mí en ese 
sentido son los cuatro iguales, 
con los mismos derechos. Mi 
obligación es que toreen el ma­
yor número de festejos y en las 
mejores condiciones. Pero físi­
camente creo que Aparicio ne­
cesita más mi presencia en los 
momentos importantes, que 
van a ser muchos, porque va a 
dar la cara en todas las plazas 
que lo quieran ver. Es más frá­
gil y joven que los otros, lo ne­
cesita más, al margen de que su 
toreo, cuando lo desarrolla 
bien, es sublime, y hablo como 
aficionado o como diestro, no 
en activo, y para ello la moral 
es fundamentalísima, así como 
unos consejos cariñosos. No 
habrá ningún problema al res­
pecto porque Ruiz Miguel, 
Campuzano y Manili ya lo han 
comprendido perfectamente y 
si ellos cumplen en el ruedo, de 
lo que estoy seguro, se van a 
hartar a actuar también.
Manili y las corridas 
comerciales
—¿Irán en bloque las nego­
ciaciones con los empresarios?
—Depende de ellos. Yo pue­
do intentar un cartel cerrado 
cuando se lidien toros de Miu- 
ra, Victorino, Guardiolas, etc. 
Es un cartel redondo, con tres 
especialistas capaces de cortar­
les las orejas, Ruiz Miguel, 
Campuzano y Manili. Cea los 
encierros más adecuados para 
crear arte tengo a Aparicio. ¿En 
qué feria importante no se dan 
ambos tipos de corridas? Pero, 
por otra parte, también puede 
ir cada diestro por libre, según 
lo que haya hecho anteriormen­
te en esa plaza o el número de 
puestos disponibles. Lo único 
importante es que toreen mu­
cho.
-Pero eso supone de nuevo el 
encasillamiento de Manili en las 
corridas duras, algo de lo que 
huía.
-No siempre, porque él tiene 
aseguradas las difíciles, pero 
por separado; como en los ca­
sos de Campuzano y Ruiz Mi­
guel, también debe echarse a la 
boca el caramelito de los Jan- 
dilla, por ejemplo. Máxime tras 
alcanzar la Puerta del Príncipe 
el año pasado, lo que le da un 
realce nuevo. Por tanto, tam­




-¿Está contento el jefe de la 
multinacional de los resultados 
obtenidos en Castellón, Valen­
cia y Sevilla?
- Esta es una lucha difícil en 
la que nunca se obtiene todo lo 
que se quiere, pero en líneas ge­
nerales, sí lo estoy de Castellón 
y Valencia, no de Sevilla, al ha­
berse quedado fuera Aparicio. 
Hombre, en la Magdalena casi 
se cerró el cartel de los toros de 
Cuadri con Ruiz Miguel, Ma­
nili y Campuzano, pero final­
mente les pareció muy caro, y 
los dos primeros, que cobraban 
lo que estimo justo, se queda­
ron fuera. Pero lo que más me 
duele es la ausencia de Apari­
cio en Sevilla.
-¿Fueron tan solo dificulta­
des económicas las que impedi­
rán a Aparicio pisar la 
Maestranza?
-Fundamentalmente, sí. Pero 
¡o que me fastidia es el trato. Ca­
norca se tira el invierno hablan­
do del mano a mano 
Aparicio-Jesulín, que por cierto 
tampoco fue capaz de organizar- 
lo el día 12 de octubre del año 
pasado, y resulta que todo es por 
publicidad, porque, en definiti­
va, un torero tan “sevillano” co­
mo Aparicio, en el cual ha 
reconocido públicamente Curro 
Romero a su sucesor, después de 
tanto airearlo se queda fuera.
-¿Cuáles fueron realmente las 
cifras que se barajaron?
-No me importa decirlo, nueve 
millones toreando con otros dos 
compañeros y doce si era en el 
mano a mano. Teniendo en cuen­
ta que este mano a mano era un 
lleno seguro, o sea una recauda­
ción de sesenta millones, me pa­
rece que todavía quedaba mucha 
taquilla para la empresa, ¿no? 
Ftero bueno, si la temporada trans­
curre como confío, Aparicio va a 
valer más después de cada corri­
da, de modo que se apreciara aún 
más el fallo de Canorca
-Sin embargo, no parecen exis­
tir problemas con Madrid.
-Así es, ya hemos negociado la 
presencia antes de San Isidro de 
Ruiz Miguel, Manili y Campuza­
no, además de en la feria por su­
puesto, como figuras que son, y 
que nunca vuelven la cara a Ma­
drid, condición definitoria de las 
figuras de verdad. En cuanto a 
Aparicio, también es casi segura 
su confirmación de alternativa y 
otra corrida más en el abono isi- 
dril, lo que constituye una autén­
tica novedad y así lo comprenden 
y valoran los Lozano.
WJ? ulio Aparicio actuará 
en los encierros más adecua­
dos para crear arte.
TM omás Campuzano es­
tará presente en la Feria de la 
Magdalena de Castellón.
MX ▼ .M. anili no siempre 
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ANTE UN TORO-TORO DE VICTORINO
MUY PRONTO FIGURA 
MAXIMA DEL TOREO
ES UN TORERO DE JUSTO OJEDÁ I
Teto. Particular: (976j 35 22 81 Oficinas: (976) 22 06 24






Roberto Domínguez, expulsado de Sevilla 
tendrá que apretar en

















no actúa en la Feria de Abril 
Sevillana de 1991. Lo explica 
con una cierta ironía: “Na­
die se ha puesto en contacto 
conmigo, así que debe de ser 
que no intereso”. Pero el dies­
tro de Valladolid confiesa no 
haber perdido el apetito ni el 
sueño por tal circunstancia: 
“Qué le vamos a hacer, no 
voy a echarme a llorar. Apre­
taré con fuerza en Castellón 
y en Valencia para demostrar 
mi sitio en este tinglado”.
Una guía imprescindible
Esta Superguía taurina se va a 
convertir por su extensión, que irá 
en aumento, por sus detalles y por 
su intención de que ni un solo 
festejo, grande o pequeño, quede 
fuera de sus páginas, en la refercia 
obligada de aficionados y taurinos 
profesionales. Aquí sabrá dónde; 
cuándo y con qué detalles hay toros 
en cualquier lugar, comunidad a 
comunidad. Para hacer el plan de 
cada semana o a largo plazo ésta 
será la “Guía oficial y completa” 
para todos. Algo muy necesario en 
estos tiempos y que se convierte en 
un servicio único para el mundo de 
los toros.
Todas las referencias de esta cartelera 
serán gratuitas. Por tanto: 
empresarios, ayuntamientos, 
organizadores de festejos pueden 
enviar sus datos a esta Revista a 
nombre de Carmen Peinado, jefa de 
esta sección, a partir de ahora 
mismo.
Sólo la publicación en recuadros 
extras de carteles, hoteles, 
restaurantes u otras entidades que 
quieran anunciarse en estas páginas 
pasarán por el departamento de 
publicidad ajeno a la redacción. 
Esta Superguía taurina se va a 
convertir en su consulta obligada y 
en su guía de futuro










todos los datos 
que interesan al 







Toros: José Luis Marca.
Tema: Litri, Julio Aparicio y Jesu- 
lín de Ubrique.
Hora: 4*30 tarde
Organiza: Toros Jesús Cañas. S. A.
Precios: Sol: 2.500 ptas. Sombra: 
4.500 ptas.
taquillas: Plaza de Toros. Tel.
95-483 47 84.
Hoteles Taurinos:
Astigi. Tfel. 95-483 01 62.
Santiago. Tel. 95-483 16 27.
Hnos. de la Vega. Tfel. 95-483 00 48.
Ciudad del Sol. Tfel. 483 03 00.
Restaurantes Taurinos:
Bodegón El Gallego. Tfel. 95-483 26 
18.
Buenavista. Tfel. 95-483 15 06.
Genil. Tfel. 95-483 51 54.
Pirula. Tfel. 95-483 03 00.
Astigi. Tel. 95-483 01 62.
Santiago. Tfel. 95-483 16 27.
Hnos. de la Vega. Tel. 95-483 00 48.
Día 28. UTRERA.
Novillos: Urube
Tema: Manuel Caballero, Joaquín
Díaz y Marcos Sánchez Mejías.
Hora: 5 tarde
Organiza: Víctor y Roca.
Precios: Sol: 2.000 ptas. Sombra:
3.000 ptas.
Taquillas: Plaza de Toros.
'"i otiles*
La Plata. Tfel. 95-486 05 68.
El Castillo. Tfel. 95-486 10 15.
Restaurantes:
Los Quinteros. Tfel. 95-486 00 33.
La Brasa. Tfel. 95-486 00 33.




Novillos: Víctor y Marín.
Tema: César Pérez, Paquito Delga­
do y José Moreno.
Hora: 4*30 tarde.
Organiza:Escuela Taurina de 
Baeza.
Precios: Sol: 500 ptas. Sombra:
1.000 ptas.
Taquillas:
Plaza de Toros y Escuela Thurina 
de Baeza.
Hoteles y Restaurantes Taurinos:
Andrés Vandelvira. Tel. 953-74 25 
19.
Comercio. Tfel. 953-74 01 00.
Restaurante Juanito. Tel. 953-74 00
40.
Casa Sali. Tel. 953-74 13 65.
Día 28. LINARES.
Novillos: Paco Segura.
Matadores: Paco Rubio, Joselito




Precios: Entrada general: 500 ptas.
Barrera: 1.000 ptas.
Taquillas: Plaza de Tbros. Tfels.
953-69 23 60 y 69 79 48.
Hoteles Taurinos:
Cervantes. Tfel. 953-69 05 00.
Restaurantes:
Peña Thurina Paco Moreno. Tfel.
953-69 00 15.
Thberna Peña Lagartijo.
Peña Thurina Tfercio de Varas.






Tema: Rafael Gago, Chiquitín y 
Sánchez Mejías.
Organiza: Manuel Martín Gálvez,
S. L.
Precios: Sol: 1.700 ptas. Sombra:
3.000 ptas.
Taquillas: Plaza de Toros. Tfel.
957-23 25 07.
Hoteles Taurinos:
Meliá Córdoba. Tfel. ?)!-29 80 66.
Hostal Residencia Mariano. Tel.
957-29 41 66.
Restaurantes Taurinos:
El Coto. Tel. 957-47 30 23.
Benítez. Tel. 957-47 83 65.
Oscar. Tel. 957-47 75 17.
Círculo Thurino de Córdoba. Tels.




Tema: Manuel Caballero, Finito de




Plaza de Toros. Tels. 952-87 69 67 
y 87 15 39.
Museo Taurino de Ronda. Tfel,
952-87 41 32.
Hoteles Taurinos:
Reina Victoria. Tfel. 952-87 12 40.
Polo. Tfel. 87 24 47.
Restaurantes Taurinos:
Bar Jerez. Tfel. 87 46 36.
Restaurantes Taurinos:
Bar Jerez. Tfel. 87 46 36.
Mesón del escudero. Tfel. 952-87 42 
99.
Pedro Romero. Tel. 87 10 61.
Día 30. MALAGA.
Novillos: Manolo González.
Tema: Finito de Córdoba, Chiqui­
tín y Rafael Gago.
Hora: 6’30 tarde.
Organiza: Manuel Martín Gálvez. 
Precios: Sol: 1.800 ptas. Sombra: 
3.000 ptas.
Taquillas: Plaza de Tbros. Tfels. 
952-22 17 27 y 22 21 72, 
Hoteles Taurinos:
Málaga Palacio. Tfel. 952-21 51 85.
Las Vegas. Tfel. 952-21 77 12.
Maestranza. 952-21 36 10.
Restaurantes Taurinos:









Tema: Curro Romero, Espanaco y 




Precios: Sol: 3.300 ptas. Sombra: 
6.600 ptas.
Taquilla. Plaza de Toros. C/ Adria­
no, 61. Tfel. 95-421 55 39 y 421 31 41.
Hoteles Thurinos:
Alfonso XIL Tfel. 95-422 28 50.
Colón. Tfel. 95-422 29 00.
Los Lebreros. Tfel. 95-457 94 00.
Bécquer. Tfel. 422 89 00.
Nacarena. Tfel. 437 58 00.
Restaurantes Thurinos:
El Burladero. Tfel. 95-422 29 00.
Becerrita. Tfel. 95-441 20 57.
Colón. Tfel. 95-421 11 60.
Becerra. Tfel. 95-457 44 05.
Río Grande. Tfel. 95-427 39 56.
La Isla. Tfel. 95-421 54 76.
Bodegón Tbrre del Oro. Tfel. 95-421 
42 41.
Los Ibes Reyes. Tfel. 95-422 63 62. 




Festival a beneficio de la Asocia­
ción de Toreros Aragoneses.
Novillos: Manuel Sanromán.
Matadores: Curro Vázquez, Rober­
to Domínguez, Raúl Aranda, Jus­
to Benítez José Luis Palomar y el 
rejoneador José Andrés Montero. 
Hora: 5 tarde.
Organiza: Asociación de Tbreros 
Aragoneses. (A. T. A.)
Precios: General: 1.500 ptas. Niños, 
jubilados y militares: 500 ptas.
Taquillas: Plaza de Toros.Tel. 
976-43 86 22.
Hoteles Taurinos:
Gran Hotel. Tfel. 976-22 19 01.
Meliá Corona. Tfel. 976-43 01 00.
Restaurantes Taurinos:
Mesón Campo del Toro. Tfel. 976-43 
87 21.
El Toro. Tel. 976-15 05 08.
La Mar. Tfel. 21 22 64.
Día 24. ZARAGOZA.
Toros: David Ribeiro de Téllez.
Matador Raúl Aranda.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Servicios Thurinos de 
Aragón.
Precio medio: 2.500 ptas.
Taquillas: Plaza de Tbros. Tfels.
976-43 86 2 y 43 74 15.
Hoteles Taurinos:
Gran Hotel. Tel. 976-22 19 01.
Meliá Corona. Tfel. 976-43 01 00.
Restaurantes taurinos:
El Toro. Tfel. 976-15 05 08.
La Mar. Tfel. 976-21 22 64.
CASTILLA - LA MANCHA
GUADALAJARA
Día 2. BRIHUEGA.
Novillos: Benita Sáenz Colmenarejo.
Día 28. AYAMONTE.
Toros: Ramón Sánchez.
Tema: José Luis Parada, Pepe Luis 
Vargas y Juan Pedro Galán. 
Hora: 4’30 tarde.
Organiza: Francisco Dorado Ro­
dríguez.
Precios: Entre 2.000 y 3.000 ptas.
Taquillas: Plaza de Tbros y en los 
tels. 955-32 11 23 y 32 05 25.
Hoteles Thurinos:
Don Diego. Tfel. 955-47 02 50.
Marqués de Ayamonte. 955-32 01 
25.




Enrique Bojilia, apoderado, 
cumple 64 años, el 28 de 
febrero.
Luis Arenas Calvo, bande­
rillero, cumple 54 años, el 11 
de marzo.
Francisco Ruiz Miguel, ma­
tador, cumple 42 años, el 4 de 
marzo.
Rafael Perca «El Boni», 











Cuarenta y siete años después
1 jueves, 2 de mayo de 1944, salía a 
la calle, como suplemento taurino 
del deportivo «Marca», el primer 
número de EL RUEDO, que fue, en 
realidad, un número cero, puesto que el número 
1 no se publicó hasta seis semanas después. lias 
una portada de Roberto Domingo, que parece re­
presentar un pase cambiado de espaldas, con di­
bujos de Antonio Casero y caricaturas de Cronos, 
y al precio de 2 pesetas (los siguientes costarían 
1’50), aparecieron 96 páginas de un número ver­
daderamente extraordinario que, junto a detalles 
curiosos como el anuncio de Sidney Franklin, 
autoproclamado «único matador de toros nortea­
mericano», incluye las opiniones y los análisis de 
una larga lista de personalidades representativas, 
con la lógica limitación que imponían los vientos 
políticos del momento, de una gran diversidad de 
campos.
Allí escribieron desde Manuel a Víctor de la Ser­
na, desde «Clarito» a «Don Ventura», desde Fe­
derico García Sanchiz, académico de la Española, 
hasta el inefable Natalio Rivas, académico de la His­
toria, de José María Cossío y Felipe Sassone al 
maestro Cañabate, de Moreno Tbrroba al anarco- 
facista Giménez Caballero o desde Wenceslao Fer­
nández Flórez al genio de Juan Belmente.
Pero si alguna importancia tiene recordar hoy, 
desde estas páginas sucesoras, aquel importante 
esfuerzo editorial, ésta debe concretarse en las en­
señanzas que, casi medio siglo después, podemos 
extraer para la elaboración de una visión actual 
<jel fenómeno, más que en un recuento de datos 
q anécdotas de hemeroteca y archivo, tan desme­
suradamente queridas por el aficionado taurino. ■ 
Se me ocurren, contemplando aquel viejo nú­
mero cero, y sin tratar de agotar todo lo que nos 
ofrece, que hay tres aspectos que se pueden cons­
tatar apoyándose en sus páginas:
Por un lado, y quizás sea lo más anecdótico, lo 
poco que se ha evolucionado en cuanto a visión 
o técnica del espectáculo si nos atenemos a que, 
según Felipe Sassone, en él, para entonces, «toreo 
de ayer», importaba torear ceñido a los pitones 
o al cuerpo del toro; importaba estar erca en el 
momento de la conjunción, en el centro de la suer­
te, y nadie pensaba en ceñirse después y mejorar­
se colocándose detrás de la oreja del toro porque » 
ni entonces, ni ahora, ni nunca, hirieron los toros 
con las orejas».
Destacar, por otro lado, la demostración de que 
escribir de toros bien no son conceptos reñidos en­
tre sí y de que es posible alcanzar momentos her­
mosos como aquél en que Cañabate dice que 
Chiclanero «muere de una cornada en el corazón 
entero inferida por el ansia de torear», o momen­
tos geniales como el logrado por Wenceslao Fer­
nández Flórez en la entrada de un precioso artículo 
que titulaba: «Los toros desde el tendido».
Y, sobre todo, aprender la gran lección que EL 
RUEDO empezó a dictar con este número. Una 
lección según la cual era y es imprescindible ca­
sar la actualidad con el análisis y la amenidad con 






Tema: Pareja Obregón, Francisco 
Rodríguez «Paquillo» y Miguel 
Martín.
Hora: 4’30 tarde.
Organiza: Aquilino Sánchez 
Nodal.
Precios: General: 1.500 ptas. Espe­
cial: 1.000 ptas.
Taquilla: Plaza de Toros.
Venta en Madrid: Sr. Valero. C/ 
Ruda, 14. Tfel. 265 46 19.
Hoteles Taurinos:
Hotel Tbrreón (siglo XVI). Tel. 
911-28 03 00.
Restaurantes Taurinos: Carlos III.
Tfel. 911-28 00 77.
Actividades Taurinas: "tertulias los 
primeros viernes de mes en «Casa 
Víctor». C/ Bórdales, 6. Guadala- 




Tema: Julio Martínez, Victoriano 
González y Angel de la Rosa.
Organiza: Pedro Merenciano.
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles: Castillo. Tel. 967-14 33 11.
Restaurantes:
Alhambra. Tel. 967-14 19 95. 




Terna: Angel Martínez. El Millo­
nario y Paquito Picado.
Sábado, día 2. Exposición pintura: 
Loren.
Exposición fotografía: Pozo-Boje. 
Conferencia: «Olivenza en el to­
reo», por Filiberto Mira.
MADRID
Día 2. TORRES DE LA 
ALAMEDA.
Novillos: Luis Antonio Carabias. 
Tema: Luis Carlos Aranda, Niño 





Taquillas: Plaza de Toros y Ayun­
tamiento. Tel. 885 80 11.
Día 3. MADRID.
Toros: Jiménez Pasquau.
Tema: Gregorio Tébar «El incluse­
ro», J. Luis Sesefla y Pepe Luis 
Martín.
Hora. 4’45 tarde
Organiza: Toresma, S. A.
Precios: Tfendido Sol desde, 775 
ptas. Tfendido Sombra, desde 2.000 
ptas.
Taquillas:Plaza de Toros de Las 
Ventas. Tel. 356 22 00.
Hoteles:
Victoria. Tfel. 534 15 00.
Wellington. Tfel. 275 44 00.
Alcalá. Tel. 435 10 60.
Foxá. Tfel. 323 11 19.
Restaurantes:
El Viejo Madrid. Tfel. 266 38 38.
Lucio. Tfel. 265 32 52.
Esteban. Tfel. 265 90 91.
El Schotis. Tfel. 265 32 30.
Casa Paco. Tfel. 266 31 66.
Botín. Tfel. 266 42 17.
Los Galayos. Tfe. 266 30 28.
La Alemana. Tfel. 429 70 33.
Platerías. Tfel. 429 70 33.
El Luarqués. Tfel. 429 61 754.
La Thicha. Tel. 429 58 33.
La Chuleta. Tfel. 307 04 57.
Malacatín. Tfel. 265 52 41.
Casa Ciríaco. Tfel. 248 06 20.
La Corralada. Tel. 576 41 09.
El Molino. Tfel. 571 24 09.’
Los Borrachos de Velázquez. Tfel.
458 10 76.




Tema: Manuel Caballero, Regino
Agudo y Manuel Amador.
Hora: 5 tarde.
Taquillas: Plaza de Toros. Tfel. 892
01 88.
Hoteles: Isabel II. Tfel. 891 09 45.
Restaurantes:
Casa Pablo. Tfel. 891 14 51.
Casa Regino. Tfel. 892 01 88.
La Mina. Tel. 891 11 46.
Toroscopo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ARIES: Cambios en el terreno laboral. La familia le causará pro­
blemas, pero tendrá muchas sopresas en el amor. Número de la 
suerte: 3.
CANCER: "tendrá problemas con su economía. No tome ningu­
na decisión sin antes pensarlo muy detenidamente. Podrá encon­
trarse una buena amistad. Número de la suerte: 7.
LIBRA: Semana Tranquila, "tendrá buenas relaciones familiares 
y de parejas. Optimismo en su carácter. Quizás tenga que realizar 
un viaje muy grato. Número de la suerte: 4.
CAPRICORNIO: El trabajo le deparará muy buenos ratos. Preste 
más atención a los asuntos económicos, sobre todo en lo relacio­
nado con las compras. Número de la suerte: 1.
TAURO. Tranquilidad absoluta, grandes deseos de intimidad. Se­
mana propicia para realizar cualquier tipo de trabajo manual. Nú­
mero de la suerte: 2.
LEO: Semana importante para los asuntos relacionados con lo 
profesional. Los asuntos económicos requerirán de su atención 
con urgencia. Número de la suerte: 12.
ESCORPIO: Su economía pasa por un momento bastante satis­
factorio, así como sus asuntos profesionales. Periodo agradable 
en sus relaciones familiares y amistosas. Número de la suerte: 8. 
ACUARIO: Alguien podrá pedirle su ayuda, "tendrá la oportuni­
dad de disfrutar unos días llenos de alegría. Número de la suerte: 9. 
GEMINIS: Procure llevar un orden en sus comidas, su estómago 
podría resentirse Pueden oponerse a algunos cambios en su pro­
fesión o en su medio social. Número de la suerte: 10.
VIRGO: Preste más atención a su situación económica y procure 
relajarse y descansar. Tanta actividad le provoca mucho estrés. Nú­
mero de la suerte: 5.
SAGITARIO: Retraimiento. Actitud intimista. No se arriesgue en 
ningún tipo de compromiso económico, le podría pesar. Número 
de la suerte: 6.
PISCIS: Un asunto antiguo le provocará algún que otro quebranto 
de cabeza. Dialogue con su pareja. Período lleno de iniciativas. 





LA TEMPORADA TAURINA 1991
Domingo, 3 de marzo, a las 4’45 de la tarde
GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
6 Toros de JIMENEZ PASQUAU poro: 
GREGORIO TEBAR "EL INCLUSERO" 
JOSE LUIS SESEÑA 
PEPE LUIS MARTIN
(Triunfadores en esta Plaza - Temporada 1990)
PRECIO DE LAS LOCALIDADES
(Induido I. V. A.)
Barreras  
Contrabarrera  
Deiont Bajas  
Delant. Altas  
Balconc. Bajos  
Balconc. Altos  
Sobrepuertas  
Fila 1.............................................................................
Fila 2  
Fila 3  
Fila 4  
Filas 5 y 6 .
Filas 7 y 8  
Filas 9 y 10  
Filas 11 y 12  
Filos 13 y 14  
Filas 15 y 16  
Filas 17 y 18  
Filas 19 y 20  
Filas 21 y 22  
Filas 23 y 24  
Filas 25, 26 y 27  
GRADA: Delanteras
Filas 1 a 7  
ANDANADAS: Delanteras  
Filas 1 a 7  
PALCOS: Delanteras  
Asientos..........
Especial niños menores
IMBRA SOMBRA SOL Y SOMBRA SOL
9, 10 y 1 Tend. 2 y Pref. Tend. 3 y 8 Tend. 4,5,6 y 7
10.575 9.525 7.400 4.225
9.525 8.475 6.350 3.650
8.450 7.400 5.825 3.350
3.175 2.850 2.300 1.275
4.875 4.550 3.225 1.650
2.125 2.125 1.275 775
4.875 4.550 3.225 1.650
5.825 5.500 3.600 2.2 j
5.500 5.175 3.475 2.025
5.175 4.875 3.275 1.750
4.875 4.550 3.225 1.650
4.550 4.225 3.050 1.525
4.225 3.900 2.800 1.375
3.900 3.600 2.600 1.375
3.600 3.275 2.350 1.275
3.275 2.950 2.150 1.275
3.050 2.750 1.900 1.100
2.850 2.750 1.750 1.100
2.650 2.650 1.750 950
2.425 2.425 1.500 950
2.225 2.225 1.500 900
2.000 2.000 1.275 775
2.400 2.400 1.575 950
1.650 1.650 900 625
1.150 - 625 525
575 - 450 300
2.650 - - -
2.525 - -
16 años, grada sol 100 ptas.
VENTA DE BILLETES AL PUBLICO: Despacho de la PLAZA DE 
TOROS.
C/ Alcalá, 237.
SABADO, día 2, de DIEZ a DOS, por la mañana, y de 
CINCO a OCHO, por la tarde.
DOMINGO, día 3, de DIEZ de la mañana hasta el comien­
zo de la corrida, caso de que todavía los hubiere.
BILLETES PARA LOS POSEEDORES DE TARJETAS DE ABONO: Los ' 
señores poseedores de tarjetas de abono podrán recoger sus 
localidades el VIERNES, 1, de DIEZ a DOS, por la ma­
ñana, y de CINCO a OCHO, por la tarde, en el despacho 
oficial de la Empresa, situado en la misma Plaza de Tbros, 
c/ Alcalá, 237. 
ABONO PREFERENCIAL - DESCUENTO 12 <7o
Los señores abonados que deseen adquirir el Abono Prefe­
rencia!, podrán hacerlo a partir del MIERCOLES, 6 de marzo, 
hasta el 16 del mismo mes, ambos inclusive. Las ventajas y ca­
racterísticas de dicho abono están detalladas en programas de 
mano y medios de difusión.
ESPECIAL NIÑOS (Menores 16 años), 
GRADAS SOL: 100 PESETAS.
 
PIE   
PLAZA E>E TOROS DE
VALENCIA
Empresa: VALENCIA TAURINA, S. A.
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO 1991
8 CORRIDAS DE TOROS • 5 NOVILLADAS • 1 DE REJONES
SABADO, 9 DE MARZO 
6 Tbros de EL PIZARRAL para:.
MORENITO DE MARACAY 
ESPAKIACO CHICO 
ALBERTO MARTINEZ 
(que tomará la alternativa)
LUNES, 11 DE MARZO
6 Novillos de SANCHEZ ARJONA para:
LUIS JOSE AMADOR 
JOAQUIN DIAZ 
FRANCISCO PERPIÑAN
JUEVES, 14 DE MARZO
6 Novillos de CARLOS NUÑEZ para:
MANUEL CABALLERO 
FINITO DE CORDOBA 
PACO SENDA
DOMINGO, 17 DE MARZO (mañana)
CORRIDA DE REJONES 
6 Tbros de FELIX HERNANDEZ para:





CESAR DE LA FUENTE
MARTES, 19 DE MARZO (mañana) 
6 Novillos de JESUS GIL para:
CESAR PEREZ
LUIS FERNANDEZ «JOCHO» 
ANGEL DE LA ROSA
DOMINGO, 10 DE MARZO (mañana) (fuera de Abono) 




MARTES, 12 DE MARZO




VIERNES, 15 DE MARZO
6 Tbros de LA CARDENTELA para:
FRANCISCO RUIZ MIGUEL 
VICTOR MENDES 
CESAR RINCON
DOMINGO, 17 DE MARZO (tarde) 
6 Toros de GUADALEST para:
JOSE MARIA MANZANARES 
JOSE M. ARROYO «JOSELTTO» 
MIGUEL BAEZ «LITRI»
MARTES, 19 DE MARZO (tarde) 
6 Tbros de ALDEANUEVA para:
ROBERTO DOMINGUEZ 
JUAN A. RUIZ «ESPAKIACO» 
ENRIQUE PONCE
DOMINGO, 10 DE MARZO (tarde)
6 Tbros de LAMAMIE DE CLAIRAC para:
JOSE ORTEGA CANO 
JUAN MORA 
FERNANDO CAMARA
MIERCOLES, 13 DE MARZO (fuera de Abono) 
6 Tbros de Sres. MOLERO HNOS. para:
MANOLO SALES 
ANTONIO RUIZ «SORO H» 
VICTOR MANUEL BLAZQUEZ
SABADO, 16 DE MARZO




LUNES, 18 DE MARZO
6 Tbros de SAYALERO Y BANDRES para:
JOSE ORTEGA CANO 
RAFAEL CAMINO 
ENRIQUE PONCE
Los festejos de 
mañana darán 
comienzo a las 12, 
y los de tarden a las 5
La Superguía
Día 19. COLMENAREJO.
Novillos: Ana Peña y Carmen 
Segovia.
Novilleros: Alberto Elvira y José 
Tomás Román.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Tomás Entero Román. 
Taquillas: Plaza de Tbros y en los 
teléfonos: 858 21 31 y 858 91 48. 
Restaurantes:









Toros: Mercedes Pérez Tabernero. 
Terna: José Antonio Campuzano, 
Joselito y Raúl Zorita.
Organiza: José María Guemes.
Hora: 4’30 tarde.
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles:
Montserrat. Tfel. 941-13 55 00.




Terna: Paquiro, Pedro Carra y El
Víctor.
Hora: 5 tarde
Taquillas: Plaza de toros. Tel.
941-23 08 50.
Hoteles Thurinos:
Murrieta. Ifel. 941-22 41 50.
Los Bracos. Tfel. 941-22 66 08.
Restaurantes Taurinos:
Royalty. Tfel. 941-23 02 80.
Moderno. Ifel. 941-22 00 42.
Día 16. ARNEDO.
Novillos: Pablo Mayoral y Pedrés. 
Matadores: Pedro Carra, Pérez Vi­
toria, José Ignacio Sánchez, Diego 
de Arnedo y Rafael Perca «El 
Boni».
Día 17. ARNEDO.
Novillos: Jerónimo Martínez 
«Cetrina».
Tema: Francisco Delgado. Paqui­
ro y José Moreno.
Hora: 4’30 tarde
Organiza: Club Thurino de Arnedo.
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles: Virrey. Tel. 941-38 01 50.
Victoria. Tel. 941-38 01 00.
Restaurantes: Sopitas. Tfel. 38 36 69.
Picabea. Tel. 38 13 58.
Actividades Taurinas: Entrega de
Trofeos de la Feria 1990 en el Ho­
tel Virrey:
Zapato de Oro: Finito de Córdoba.
Mejor Estocada (Trofeo Antonio 
León): El Thto.
Mejor Ganadería: Cetrina.
Mejor Subalterno: Bernardo del 
Valle «Vallito».
Día 24. LOGROÑO.
Festival a Beneficio de la Hucha 
Popular.
Matadores: Gallito de Alfaro, Ser­
gio Sánchez, Pérez Vitoria, Pedro 









Toros: Hijos de Celestino Cuadri. 
Tema: Tomás Campuzano, Víctor 
Mendes y Fernando Lozano.
Hora: 4’30 tarde.
Precios: Especial Sol: 950 ptas. Es­
pecial Sombra: 1.300 ptas.
Toros: Mari Carmen Camacho.
Tema: José Luis Parada, El Soro 
y Espartaco Chico.
Hora: 4’30 tarde
Precios: General Naya: Sol: 1.400 
ptas. Sombra: 2.050 ptas.
Día 5. CASTELLON
Toros: Concha y Sierra.
Rejoneadores: Javier Buendía, An­
tonio Correas, Ginés Cartagena y 
Luis Domecq.
Hora: 4’30 tarde
Precios: Lados 1 a 6: Grada 1 a 10.






Tema: Manuel Caballero, Finito de
Córdoba y Paco Senda.
Hora: 4’30 tarde.
Precios: Lados 1 a 6: grada 11 a 23.
Sol: 1.500 ptas. Sombra: 1.650 ptas.
Día 8. CASTELLON.
Toros: Alvaro Martínez-Conradi.
Tema: Ortega Cano, Emilio Muñoz 
y Fernando Cepeda.
Hora: 4’30 tarde.
Precios: Contrabarrera. Sol: 3.300 
ptas. Sombra: 6.100 ptas.
Día 4. CASTELLON.






Novillos: Mari Carmen Camacho. 
Tema: Alfonso Carrasco, Victoria­
no González y Manolo Carrión.
Hora: 11’30 mañana.




Terna: Joselito, Litri y Jesulín de
Ubrique
Hora: 4’30 tarde
Precios: Preferencia. Lados 2 a 5.
Grada 15 a 23: 3.150 ptas.
Día 10. CASTELLON.
Toros: Jandilla.
Tema: Roberto Domínguez, Espar­
tero y Julio Aparicio.
Hora: 4’30 tarde
Precios: Lados 2 a 5. Grada 9 a 14: 
3.400 ptas. Grada 1 a 8: 3.850 ptas. 
Sillas rellano: 3.850 ptas. Sillas ba­
randilla: 5.500 ptas.
Organiza: Magdalena Toros.





Club Náutico. Tel. 964-28 24 33.
Casino Antiguo. Tfel. 964-22 28 64.
Eliazar. Tfel. 964-23 48 71.
Actividades Taurinas: Tertulias des­
pués de cada corrida en el Hotel 





Tema: Cortés, Manuel Mon-
toya y Paco Senda.
Hora: 5 tarde
Organiza: Tauro Ibérica, S. L.
Taquillas: Plaza de Tbros. Tel. 96 -
45 16 48.
Oficina de TUrismo de Benicarló.
Tfel. 96-47 31 80.
Hoteles: Roca. Tbl. 96-45 03 50.
Restaurantes:
Casa Machaco. Tfel. 96-45 00 19.
La Isla. Tel. 96-45 23 58.
Voramar. Tfel. 96-45 00 37.
Plaza de Toros. Tfel.96-45 16 48.




Tema: Morenito de Maracay, Es­






Tema: Domingo Triana, Luis Bláz- 




Toros: Lamamie de Clairae












Téma: Sánchez Mejías, Victoriano 





Tema: Manolo Sales, Antonio Ruiz 




Novillos. Manuel Caballero, Fini 












Puerta del Sol, 1 -12001 CASTELLON 
^Dirección-. Ortega
Dese una vuelta “AL RUEDO” en los jardines 
del Casino Antiguo, centro de los taurinos por 
excelencia en las Fiestas de la Magdalena. 
No se pierda el paseíllo comiendo en el 
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Apoderado: Justo Benítez. Teléfonos: 976 - 594770 y 908 - 134436
Hora: 4*30 tarde.
Precios; Contrabarrera. Sol: 3.300 
pías. Sombra: 6.100 ptas.
Día 9. CASTELLON.
Novillos: Mari Carmen Camacho. 
Tema: Alfonso Carrasco, Victoria­
no González y Manolo Carrión. 
Hora: 11’30 mañana.




Tema: joselito, Litri y Jesulín de 
Ubriqué.
Hora: 4’30 tarde.
Precios: Preferencia. Lados 2 a 5.
Grada 15 a 23: 3.150 ptas.
Día 10. CASTELLON.
Toros: Jandilla.
Lema: Roberto Domínguez, Espar­
tero y Julio Aparicio.
Hora: 4’30 tarde.
Precios: Lados 2 a 5. Grada 9 a 14: 
3.400 ptas. Grada 1 a 8: 3.850 ptas. 
Sillas rellano: 3.850 ptas. Sillas ba­
randilla: 5.500 ptas.
Organiza: Magdalena Ttos.
Taquilla: Plaza de Toros. Tel. 
964-21 ?0 61.
Hoteles Taurinos:
Hotel Mindoro. Tfel. 964-22 23 00.
Restaurantes Thurinos:
Club Náutico. Tfel. 964-28 24 33.
Casino Antiguo. Tel. 964-22 28 64.
Eliazar. Tfel. 964-23 48 71.
Actividades Taurinas: Tertulias des­
pués de cada corrida en el Hotel 
Mindoro. C/ Mollano, 4. Tfel. 




Terna: Erik Cortés, Manuel Mon- 
toya y Paco Senda.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Thuro Ibérica, S. L.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 96-45 
16 48.
Oficina de TUrismo de Benicarló.
Tfel. 96-47 31 80.
Hoteles: Roca. Tfel. 96-45 03 50.
Restaurantes:
Casa Machaco. Tfel. 96-45 00 19.
La Isla. Tel. 96-45 23 58.
Voramar. Tfel. 96-45 00 37.
Plaza de Toros. Tfel.96-45 16 48.






Tema: Morenito de Maracay, Es­






Tema: Domingo Ttiana, Luis Bláz- 




Toros: Lamamie de Clairac.












Tema: Sánchez Mejías, Victoriano 
González y Manuel Carrión. 
Hora: 5 tarde.
El TIEMPO
Los pronósticos del tiempo para los próximos días pre­
dicen un predominio de la situación anticiclónica en to­
da la península como situación más normal, aunque con 
riesgo de lluvias intermitentes en las regiones más occi­
dentales y que irán perdiendo fuerza e intensidad al des­
plazarse hacia el Mediterráneo. Las temperaturas previstas 
serán templadas en líneas generales y propias de esta época 
más cercana a la primavera que al inicio dd invierno.
PROGRAMACION TAURINA DE RADIO Y TELEVISION
Radie» Nacional de España, 12 h., domingo, José Luis Carabias.
Radio 5, 10*30 h., domingo, Juan Posada.
Cope, 12 h., domingo, Pedro Javier Cáceres.
Ser, 1 h., domingo, Manuel Molés.
Intercontinental, 12 h., domingo, Manolo Ruiz.
Televisión Española, 5’30 h., Femando Fernández Román.
NOTA: Todos' los pex^rasnas taurinos tendrán cabida en esta sección. Man­




Tema: Manolo Sales, Antonio Ruiz 
«Soto II» y Víctor Manuel 
Blázquez.
Día 14. VALENCIA.
Feria. Novillos. Manuel Caballero, 











Tema: Fernando Cepeda, Fernan­
do Lozano y Jesulín de Ubrique. 
Hora: 5 tarde
Toros: Félix Hernández.
Rejoneadores: Antonio I. Vargas, 
Curro Bedoya, Javier Buendía, An­
tonio Correas, Ginés Cartagena y 









Toros: Sayalero y Bandrés.
Tema: Ortega Cano, Rafael Cami­
no y Enrique Ponce
Día 19. VALENCIA.
Feria.
Novillos: Jesús Gil y Gil.
Tema: César Pérez, Luis Fernández 





Tema: Roberto Domínguez, J. An­




Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 
96-351 93 15.
Hoteles taurinos:
Rey D. Jaime Tfel. 96-360 73 00. 
Astoria Palace. Tfel. 353 67 37. 
Sidi Salen Tfel. 161 04 11.
Restaurantes Taurinos:
La Pepica. Tfel. 96-371 41 11.
La Marcelina. Tfel. 371 20 25.
Día 17. UTIEL.
Novillos: Jiménez Pasquau.
Tema: Finito de Córdoba, Manuel 
Caballero y Paco Senda.
Hora: 4’30 tarde
Organiza: Emilio Miranda y Julio 
Ochando.
Precios: Entrada General: 2.000 
ptas. Abono para los tres festejos 
de la temporada con un descuento 
de 500 ptas.
Taquillas: Plaza de Toros. Bar 
«Chechu» Sr. Miguel. Tfel. 96-217 
16 37.
Venta de abonos: Peña Thurina 
Utielana. C/ Dos de Mayo. Tfel. 
86-217 13 92.
Hoteles Taurinos:
Hotel Potajero Chico. Tfel. 96-217 
00 09.
Restaurantes Taurinos:
La Abuela. Tfel. 96-217 00 55.
Vegano. Tfel. 96-217 00 88.
Día 31. CHELVA.
Toros: Luis Frías.
Matadores: Jeromo Santa María y 
Víctor Manuel Blázquez.
Hora: 4’30 tarde.
Organiza: Pedro Magaña Martínez.
Precios: Sol: 2.000 ptas. Sombra: 
3.000 ptas.
Hoteles-Restaurantes:
Fonda Esteban. Tfel. 96-211 01 04.
Bar Gómez. Tfel. 210 01 04.
Tema: Jeromo Santa María, Víctor 
Manuel Blázquez y Paco Duarte 
(alternativa).
Hora: 4’30 h.
Organiza. Pedro Magaña Martínez.
Precios: Sol: 2.500 ptas. Sombra: 
3.500 ptas.
Taquillas: Plaza de Tbros. Tfel. 
96-576 66 63.
Hoteles Taurinos: Ramis. Tel.
96-576 63 13.
Restaurantes:
Valencia. Tfel. 96-576 66 85.
Plaza de Tbros. Tfel. 96-576 66 63.
MARZO
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Día 2. ELDA.
Novillos: Esteban Escolar Herrero.
Novilleros: Paco Aguilera y Oscar 
Antolín «El Millonario».
Hora: 4’45 tarde.
Organiza: José María Poveda.
Precios: Entrada General: 1.500 
ptas. Jubilados y niños: 1.000 ptas. 
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles:
Residencia Elda. Tfel. 96-538 16 37.
Hotel Santa Ana. Tfel 96-538 02 31.
Restaurantes:




Toros: José Luis Pereda.
Día 3. DAX.
Novillos: Montalvo.
Toreros: Curro Romero, Curro 
Vázquez, Ortega Cano, Patrick Va- 
rin, Juan Mora y Rafael de la Viña. 
Hora: 3’30 tarde.
Organiza: Peña Thurina de Dax.
Precios: Sol: 100 francos. Sombra: 
150 francos.
Taquillas: Plaza de Tosros. Tfel. 
07-3358741398.
Peña Thurina de Dax. «La Cueva». 
C/ Passage Eloi.








EL RUEDO... de 
ahora mismo
La Editorial que nos promueve, la que durante varios años 
ha mantenido viva LA REVISTA DE TOROS, ahora, en un 
afán glorioso de darle al periodismo taurino toda la impor­
tancia que éste debe tener, ha comprado los derechos del an­
tiguo semanario EL RUEDO. A mi modo de ver, como 
aficionado, creo que ha sido un logro importantísimo: recu­
perar una marca de calidad adaptado a los tiempos moder­
nos en que vivimos.
Quienes ya somos veteranos como aficionados y ejercien­
do periodismo taurine, no podemos olvidar a las personas 
tan importantes que ocuparon la dirección de EL RUEDO. 
Me vienen a la memoria, ahora mismo, a Fernández Cues­
ta, Carlos Briones, Vizcaíno Casas, plumas ilustres que, a 
lo largo de tantos años, supieron darle vida al semanario tau­
rino más importante de este siglo. Ahora, nuestro director, 
Manuel Molés, acepta convencido el reto de superar a los 
que fueron nuestros maestros. Estoy seguro que Molés adap­
tará todo lo bueno (que fue mucho) del citado semanario 
e incorporará las innovaciones que, a lo largo de estos años, 
en LA REVISTA DE TOROS supo mantener en vilo a sus 
lectores.
Incorporaremos un sentido crítico nada habitual en las re­
vistas taurinas, algo que el aficionado llama a gritos desga­
rrados. No sólo de fotografías, clasificaciones y noticiero 
puede vivir una revista; el aficionado, lo digo porque lo he­
mos palpado, quiere mucho más; quiere, en definitiva, toda 
la verdad, pese a quién le pese. Ilusión, empezando desde 
nuestro director y acabando por este servidor, la pondremos 
toda. Como libertad y conocimientos creo que no nos fal­
tan, ustedes serán quienes nos juzguen. ¡Adelante!, pues. Se­
mana tras semana seremos tema de debate por parte de usted, 
amigo lector.
Au Fin Gourmet. Tel. 
G7-335874O426.
Du Bois De Buulogne. Tel. 
07-3358742332.
Actividades Thurinas: Sábado, día 
2, en el Hotel Esplendid, entrega 
de! trofeo a la Mejor Faen de 1990, 
en Dax, a Ortega Cano.
Día 3.
SAINTES M ARIES DE LA MER.
Novillos: Laget.
Tema: Tino Lopes, Antonio M. 
Punta y Martín Pareja Obregón.
Día 10. VILLENEUVE DE 
MARSAN.
Festival.
Novillos: Sayalero y Bandrés.
Tema: Rafael de Paula Erik Cor­




Tema. Femando J. Plaza, Pepín Li­




Téma: Tino Lopes, Domingo Val- 




Iferna: Emilio Muñoz, Julio Apa­
ricio y Jesuh'n de Ubrique.
Día 30 ARLES.
Toros: El Puerto de San Loren­
zo.
Terna: Roberto Domínguez, 




Tema: Saint Gillien, Finito de 
Córdoba y Sánchez Mejías. Hora: 
11 mañana.
Día 31. ARLES.
Toros: Eduardo Miura. 1
Tema: Richard Millian, El Fun­
di y Roberto Fernández. Hora: 4 
tarde.
Organiza: Umbert Yonnet.
Precios: Novillada: Tfendido al­
to: 120 francos. Tfendido bajo: 160 
francos. Corridas: Tfendido alto: 
170 francos. Tfendido bajo: 260 
francos.
Taquilla: Plaza de Tbros. Tfel. 
07-339096037 y 339097009.
Hoteles Thurinos: Hotel Julio 
César. Tfel. 07-3390934320. Hotel 
Nort Pinus. Tfel. 07-3390934444. 
Hotel Atriun. Tfel. 07-3390499292. 
Hotel Mercure Tfel. 07-3390994040.
Restaurantes Taurinos: La Ffe- 
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LTIMA HORA 31
El ruedo
LA LEY CORCUSIA, EN EL SENADO. El 
orden del día del pleno del Sena­
do, reunido con carácter ordinario 
en el día de ayer, 27 de febrero, te­
nía previsto aprobar el dictamen de 
la comisión correspondiente sobre 
el proyecto de ley de competencias 
administrtivas en materia de espec­
táculos taurinos. Con este hecho, 
el mencionado proyecto termina su 
andadura por la Cámara Alta; aho­
ra deberá ser el Congreso quien 
analice de nuevo el texto y dé luz 
verde a su redacción definitiva.
APLAZADO EL FESTIVAL CON TOROS DE 
VICTORINO EN LAS VENTAS. El festi­
val taurino a beneficio de las obras 
de construcción de la catedral de 
Almudena, de Madrid, ha sido 
aplazado hasta la primera semana 
de abril.. El festejo, en el que se iban 
a lidiar toros “afeitados” de Vic­
torino Martín, estaba previsto pa­
ra el sábado 9 de marzo, y su 
aplazanúento se debe a las malas 
perspectivas climatológicas para 
esas fechas y el acoplamiento de los 
diversos espadas que se han ofre­
cido. Ahora la organización, con el 
rector de la Universidad Complu­
tense, Gustavo Villapalos, al fren­
te, quiere contar con Niño de la 
Capea.
RAUL ARANDA DEJA A BQIIUA. El ma­
tador de toros maño Raúl Aranda 
ha roto- amistosamente, como es 
habitual en estos casos, con su has­
ta ahora apoderado, el subalterno 
retirado Bojilla. Aranda, que quiere 
relanzar fuertemente su carrera - 
para lo que se anuncia en solitario 
ei 24 de marzo en Zaragoza-, va a 
estar en las manos de dos impor­
tantes hombres de negocios tauri­
nos: José Luis Tferuel y José 
Manuel Inchausti “Tinín”. .
MINIFERIA EN SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (MADRID). La palza de San 
Sebastián de los Reyes va a ser es­
cenario de una miniferia compues­
ta de tres festejos, que organiza el 
Ayuntamiento, propietario del co­
so, y financia la Sociedad V Cen­
tenario. Serán los sábados 16 y 23 
de marzo y el 6 de abril, y sus car­
teles son:
Día 16, El Soro, Rafi Camino y 
Andrés Cabalara, con toros de Ga­
briel Rojas. Día 23, Pedrín Benju- 
mea, que se despide de matador de 
toros, Morenito de Jaén y José Luis 
de los Reyes (toros de Albaserrada 
o de Bernardino Jiménez). Día 6 de 
abril, Mariano Jiménez, Javier 
Vázquez y Antonio Bricefio (novi­
llos por dísignar).
INVIERNO TAURINO EN COLMENAR 
VIEJO. La Asociación Thurina Cul­
tural “Tierra de Tbros”, de Come- 
nar Viejo (Madrid) ha organizado 
el V Invierno Thurino en esta loca­
lidad. Los días 21 y 28 de febrero 
(jueves), y 8, 15 y 22 de marzo 
(viernes), destacadas personalida­
des del mundo del toro disertarán 
sobre temas de interés taurino a las 
20.30 horas en la sede social de la 
asociación, sita en el Manhattan 
Pub, calle Real, 12, en la localidad 
madrileña.
HA FALLECIDO D. ANTONIO 
BILLON. A punto de cerrar 
este número nos llega la do­
lorosa noticia del fallecimien­
to del decano de los críticos 
taurinos, D. Antonio Bellón. 
Más de cuarenta años de pro- 
fesionalidad se marchan con 
el octogenario maestro.
EL RUEDO, el día de su 
renacimiento, se une al senti­
miento de familiares, amigos 
y compañeros de D. Antonio.
Luces y sombras en la Magdalena
El domingo comienza 
la feria de Castellón
Diego Puerta, ex matador de 
toros y empresario de Caste­
llón, ha confeccionado los car­
teles de la Magdalena de 
Castellón, gran feria de las fi­
guras, que abre el fuego gran­
de de la temporada, por delante 
de Valencia.
Cinco corridas de toros, una 
novillada con picadores, un fes­
tejo de rejones, una novillada 
sin picar y un espectáculo có­
mico completan un panorama, 
que así, en visión general, es 
completísimo. Hay de todo. Se
sulín de Ubrique. Son los me­
jor colocados mientras que el 
valenciano El Soro ocupa un 
cartel de menor relieve.
¿Qué le falta a la feria? Sin 
duda, atención a los diestros lo­
cales. Hay un matador de toros, 
Alvaro Amores, y se le quita. 
Hay algunos novilleros para ac­
tuar con caballos y no se les tie­
ne en cuenta y únicamente se 
coloca a un muchacho de la tie­
rra en una matinal y fuera de 
abono. Así, poco se ilusiona a 
la cantera y no se hace ningu­
sición, en esta temporada en la 
que hay docenas de toreros 
atractivos dispuestos a colocar­
se en buena posición. Hagan 
memoria, y fíjense en la canti­
dad de matadores con posibili­
dades que tenemos, insisto, de 
salida. Luego, ya veremos qué 
pasa cuando el toro y los pú­
blicos los coloquen en su sitio. 
Pero, de momento, se pueden 
hacer muchos y atractivos car­
teles barajando estos nombres: 
Ruiz Miguel, Paco Ojeda, Ni­
ño de la Capea, Espartaco, Ro­
También los bwenos subdtemos so* en didente en tas ferias. Como éste, d popular Juan Luis de los Ríos *B Formidable*, gw 
actuaré en Castellón a tas órdenes de Tomás Campuiano. (Foto: ROIAN)
remata una semana taurina con 
altura, a la que hay que añadir 
otros espectáculos taurinos con 
participación popular.
En cuanto al apartado toris- 
ta, Castellón no se distingue, no 
lo distinguen, precisamente por 
la seriedad del toro, sobre todo 
en los días de las figuras. El to­
ro, aceptablemente presentado, 
saldrá en las dos corridas pri­
meras, sin nombres rimbom­
bantes, y bajará en la recta final 
cuando lleguen los famosos.
Los carteles de figuras son re­
dondos. Los nueve elegidos pa­
ra los días claves son: 
Espartaco, Roberto Domín­
guez, Emilio Muñoz, Joselito, 
Litri, Fernando Cepeda, Orte­
ga Cano, Julio Aparicio y Je-
na promoción. Sin duda, Die­
go Puerta, personaje muy que­
rido en Castellón, ha hecho los 
carteles desde su despacho en 
Sevilla. Y se nota.
Insisto que los carteles, en 
más de su mitad, son óptimos; 
pero demasiado pobres, indefi­
nidos y faltos de guerra los dos 
primeros. Ahí cabía Amores, 
cabía la reaparición de Ruiz 
Miguel, cabía Manili, cabía, in­
cluso, haber intentado la pre­
sentación de Capea, cabía 
Rafael Camino, cabía el valen­
ciano Ponce, cabía redondear la 
feria y no dejarla medio coja.
De todos modos, la Magda­
lena va a ser la primera e inte­
resante piedra de toque para ver 
a las figuras en este año de tran­
berto Domínguez, Ortega Ca­
no, Manzanares, Curro Rome­
ro, Rafael de Paula, Joselito, 
Emilio Muñoz, Curro Vázquez, 
Gregorio Tébar, Julio Aparicio, 
Frascuelo, Juan Mora, Manili, 
Parada, Esplá, Mendes, El So­
ro, Morenito, Femando Cepe­
da, Fernando Lozano, 
Femando Cámara, Rafael Ca­
mino, Rafael de la Viña, Litri, 
Enrique Ponce, Fundi, Jesulín 
de Ubrique y a punto de doc­
torarse Pareja Obregón, Punta 
y Finito. -
Más de treinta con interés 
en la línea de salida. Otras co­
sas serán los que lleguen a la 
meta. Pero los empresarios, de 
las primeras ferias, tienen don­
de elegir. M.
do.
Dio 3 de marzo: Tbros de Ce­
lestino Cuadri para Tbmás
lo Camón.
Dfc 9 de mono: Por la tarde,
jrdoba», Ma- José Miguel Arroyo «Joseli- 
Paco Senda. to», Miguel Báez «Litri» y Je- 
Tbrosde«La sus Janeiro «Jesulín de 
nilio Muñoz, Ubrique».
o y Femando Día 16 de mam: Tbros de 
«Jandilla» para Roberto Do-
Dio 4 * mam: Toros de 
Mari-Carmen Camocho para 
José Luis Parada, Vicente Ruiz 
«El Soro» y Francisco José 
Ruiz «Espartaco Chico».
Díe 5 de mam: Reses de Con­
cha y Sierra para los rejonea- _ _ _ _ _ _ , D¡s 9 de mono: Novillada mínguez, Juan Antonio Ruiz 
Correas, Ginés Cartagena y matinal (fuera de abono). No- «Espartaco» y Julio Apari- 




A estamos asomando a 
marzo. Las faldillas de 
la mesa camilla y la 
partida de parchís se quedarán 
en la recámara, esperando nue­
vamente el invierno; mis nietos 
se quejarán porque el abuelo ya 
no aparece por casa los domin­
gos; y mi Antonia, con razón, 
se rebelará celosa ante el aban­
dono del que va a ser objeto. Y 
es que, a partir de ahora, un 
servidor tiene que ir a los toros.
Yo comprendo que, a veces, 
no merece la pena, que la ma­
yoría de las tardes no se ve na­
da y que, como dice mi yerno, 
lo único que busco son disgus­
tos, pero qué lo voy a hacer.
Desde que era un niño he 
acudido a los toros domingo 
tras domingo y puedo asegurar 
que nunca salí defraudado. 
Unas veces porque algún tore­
ro apuntó detalles, otras porque 
los toros fueron fieros y gana­
ron la batalla —que ahí tam­
bién radica la grandeza de esta 
fiesta— y otras, probablemen­
te las menos, porque vi el arte 
de Velázquez, de El Greco o de 
Murillo, reflejarse por unos se­
gundos en el albero de la plaza.
Este año aún has más moti­
vos; por una vez y sin que sirva 
de precedente, puedo vertir mis 
opiniones en un papel y, de es­
ta forma, comentar con más 
gente lo visto y lo no visto, lo 
real y lo imaginado.
Para mí es un honor escribir 
en una revista, sobre todo si te­
nemos en cuenta su nombre... 
«EL RUÉDO»... ¿Alguien da 
más? ¿Cuántas veces, viendo la 
estampa de un toro, hemos co­
mentado aquello de: «¿Es un 
toro de los que salían en “EL 
RUEDO”? ¿Cuántas veces he­
mos hecho referencia obligada, 
a esta publicación? Y ¿cuántos 
aficionados pagaron verdaderas 
fortunas, al menos para mi bol­
sillo, por hacerse con los núme­
ros de esta revista?
. Comprenderán, por tanto, que 
mi satisfacción se convierta en 
orgullo y hasta ?n vanidad, 
¿por qué no decirlo?»
- Hoy es la primera vez que es­
cribo en «EL RUEDO», pero 
espero que, con el tiempo, mis 
comentarios y mis puntos de 
vista puedan identificarse con 
los suyos porque, al fin y a la 
postre, uno no es más que ún 
viejo aficionado que sólo pre­
tende seguir disfrutando de la 
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